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Considerado pela Comissão Europeia como um Destino Europeu de Excelência, o 
Parque Natural do Faial está repleto de paisagens arrebatadoras, aves nativas, plantas 
únicas e formações geológicas emblemáticas, rodeados por um magnífico mar azul. 
Criado em 2008, é missão do Parque Natural a conservação deste magnífico património 
natural bem como a preservação da herança cultural de uma longa história de 
convivência entre o homem e a natureza, assentes num desenvolvimento sustentável e 
duradouro. 
O presente relatório pretende descrever a experiência adquirida pelo autor entre 2001 
e 2015 e comprovar que foram adquiridas competências relevantes na área da gestão 
do território que permitiram aliar a conservação da biodiversidade e geodiversidade ao 
desenvolvimento económico da ilha do Faial. 
Palavras-chave: biodiversidade, geodiversidade, conservação, nativo, endémica, 
invasora 
Abstract. 
Considered by the European Commission as a European Destination of Excellence, 
Faial Natural Park is full of sweeping landscapes, native birds, unique plants and 
emblematic geological formations, surrounded by a magnificent blue sea. Created in 
2008, Faial Natural Park has the mission to preserve this natural heritage, which is the 
product of a long history of coexistence between man and nature, based on a sustainable 
and lasting development. 
This report aims to describe the experience gained by its author between the years 2001 
and 2015, and attest that relevant skills have been acquired in the area of land 
management, which allowed to associate the conservation of biodiversity and 
geodiversity to the economic development of Faial Island. 








Biodiversity, besides being essential for human existence, contributes for a healthy 
environment, fresh air and good quality water. The loss of biodiversity is irreversible and 
brings about consequences for the resilience and vitality of the ecosystems.  
Our archipelago, due to its oceanic character, to its recent origin and to its small size, is 
considered, regarding diversity of species of fauna and flora, relatively poor. Currently, 
the Azores have about 8049 listed taxa, 400 of which are endemic of this region. This 
reduced biodiversity does not mean this archipelago has no conservational importance. 
Actually, the Azores have a very rich natural history, which demands a responsible 
management of this archipelago’s natural heritage. 
Geodiversity is another highly important element of the Azores, making for awe-inspiring 
landscapes. These landscapes are the result of the unique geotectonic placement of the 
Azores, which is responsible for the high volcanic and seismic activity this archipelago 
displays. 
In order to preserve this valuable natural heritage, Faial Natural Park was created. This 
entity aims to ensure the continuity of these important biological and geological values, 
making them available for the future generations, contributing for sustainable 
development of Faial Island. For the last few years, Faial Natural Park has engaged on 
several projects aiming the preservation of nature, making it available for both the local 
population and those who come to visit. 
Currently, Faial Natural Park encompasses 13 protected areas, five interpretation 
centers, two support houses, an “ecoteca”, nine hiking trails, two interpretative circuits 
and several viewpoints from where it is possible to contemplate beautiful sceneries. 
These structures work together in order to make it possible for everyone who visits Faial 
to discover the biodiversity and geodiversity presented by a unique natural patrimony. 
Faial Natural Park’s success is due to the symbiosis of the aforementioned natural 
heritage and modern structures, adapted to the visitors and always trying to keep 
tradition alive by restoring old buildings and costumes. 
This report aims to describe the experience gained by its author between the years 2001 
and 2015, and attest that relevant skills have been acquired in the area of land 
management, which allowed to associate the conservation of biodiversity and 
geodiversity to the economic development of Faial Island. 
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This report will describe 24 of the most relevant projects in which its author had an active 
role in the last 15 years. To systematize, we used three criteria: territorial planning and 
protected areas, ex-situ and in-situ conservation of the Azorean natural biodiversity and 
environmental information, awareness and promotion campaigns. Despite the use of 
these criteria, one cannot face these projects as unidirectional, since natural resources 
management is a very cross-cutting area, aiming to guarantee the conservation of the 
ecosystems and natural resources, ensuring the conjunction of these values with 
responsible and compatible human uses, allowing the enjoyment of these natural 
resources for a long time. 
Regarding territorial management, we identified the protected areas with the greatest 
conservational importance in Faial Island, in order to maximize nature conservation and 
tourism, making these areas available for visitors.  Consequently, a strategy for the 
conservation of priority protected areas was shaped. 
In order to protect Azorean biodiversity, we undertook various in-situ and ex-situ 
conservation projects, mainly regarding the flora – academic background of this report’s 
author. Among these projects we highlight: the seedbank of the Azores, the 
implementation of the nursery for natural plants of the Azores and of the regional plan 
for the eradication and control of invasive species in sensitive areas. These projects were 
responsible for recuperation of some of the most emblematic and threatened Azorean 
plant species, such as Azores yew-tree (Taxus baccata), of which there are only three 
exemplars in the wild, Veronica dabneyi, supposedly extinct since 1938, and Azores 
forget-me-not (Myosotis azorica), a species that is not seen in the wild for over a decade. 
Concerning environmental information, awareness and promotion campaigns, I consider 
that the work carried out by Faial Natural Park has been instrumental in the improvement 
of public behavior, in raising environmental awareness and in increasing civic 
participation. This report addresses the following programs and campaigns: Eco-
schools, Blue Flag program, “SOS Cory’s shearwater” campaign, “Eco-parish, Clean 
Parish” project, Residue Week Azores, “Entre-Mares” project and “Open Park” and 
“School Park” programs. 
The implementation of all these projects made it possible for Faial Island  to achieve 
several honors and merit awards, of which we highlight the EDEN award - European 
Destination of Excellence, awarded by the European Commission in 2011; Nomination 
of the Capelinhos Volcano Interpretation Centre for best European museum of the year 
2011 (EMYA); the  honorable mention given by Tourism of Portugal to the project of 
expansion of the Botanical Garden of Faial  in the category "Rehabilitation of Public 
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Project" in 2012; and Capelinhos Volcano earning the second place in 2012 for Best 
National Landscape Award. 
This report describes the publications and the further preparation of its author, the prizes 
and distinctions that Faial Natural Park achieved under his coordination and the 
participation in consultative committees or organizations related to the professional 
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1) Introdução e objetivos. 
 
A biodiversidade é essencial para a existência humana e contribui para um ambiente 
saudável, ar puro e boa qualidade da água. A perda desta biodiversidade é irreparável 
e acarreta consequências na resiliência e vitalidade dos ecossistemas.  
 
O arquipélago dos Açores, devido ao seu caráter oceânico (Figura 1), à sua origem 
recente (entre 0,3 e 8 milhões de anos) e à sua pequena dimensão (área total 2330 
Km2), é considerado no que concerne a diversidade de espécies de fauna e flora, 
relativamente pobre. Segundo Borges et al. (2010), nos Açores existem, atualmente, 
listados cerca de 8049 taxa, sendo que 400 são endémicos desta região. 
 














Quadro 1: Tabela resumo dos taxa dos Açores e da Ilha do Faial. Aqui compilaram-se 
os taxa segundo os seguintes autores: Borges et al.(2010); Bateman et al. (2013), Elias, 
R. B. & Dias, E (2014). Prieto, et al.(2012) e Schaefer,  et al. (2011). 
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répteis, aves e 
mamíferos) 
71 33 14 10 0 
Algas (sensu 
lato) 











622 S/ dados 5 S/ dados S/ dados 
Total 8049 2502 494 190 10  
 
Esta reduzida biodiversidade não equivale a um baixo interesse conservacionista. De 
fato, mais do que os 400 taxa endémicos os Açores encerram uma história natural 
riquíssima que obriga a uma gestão com vista à conservação deste património natural. 
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A geodiversidade é outro elemento dos Açores de elevado interesse que proporciona a 
estas ilhas paisagens arrebatadoras. Estas paisagens resultam do particular 
enquadramento geotectónico deste arquipélago, conferindo-lhe uma relevante atividade 
vulcânica e uma elevada sismicidade. A história do crescimento deste arquipélago não 
corresponde ao aparecimento de uma ilha a seguir à outra mas sim a um crescimento 
em paralelo que decorre desde há uma dezena de milhões de anos e que tem dado 
mostras de não ter terminado (Melo et al. 2010). 
O turismo é um dos principais motores da economia nos Açores. Recorrendo às 
estatísticas do Serviço Regional de Estatística dos Açores, e apenas no sector hoteleiro, 
foi gerada uma receita de cerca de 45 milhões de euros no ano 2014. No Faial, este 
sector gerou 4,1 milhões de euros, o que corresponde a 45036 hóspedes com uma 
média de 2,38 noites por hóspede, perfazendo cerca de 107255 de dormidas (Fidalgo 
et al. 2015).  
Nos últimos anos, têm-se dado passos seguros neste sector, sobretudo transformando 
a imagem de marca dos Açores em Turismo de Natureza. Desta forma, torna-se óbvio 
que, na ilha do Faial, o Parque Natural do Faial (PNF) é neste momento, um dos 
principais motores da indústria do Turismo de Natureza na ilha do Faial.  
Assim, a missão do PNF passa pela gestão deste património natural, garantindo que 
estes importantes valores biológicos e geológicos sejam implementados, de forma a que 
se perpetuem em gerações futuras e a que proporcionem riqueza e desenvolvimento 
sustentável para esta ilha. O PNF, ao longo dos últimos anos, tem implementado vários 
projetos que visam a conservação da natureza, integrando o usufruto do espaço natural 




A interpretação e a contemplação das áreas protegidas do PNF estão apoiadas numa 
rede de cinco centros de interpretação ambiental (Figura 2), duas casas de apoio, uma 
ecoteca, nove trilhos pedestres, dois circuitos interpretativos e vários miradouros para 
contemplação, permitindo ao visitante descobrir a biodiversidade e a geodiversidade 
oferecidas por um património natural único à escala global. O sucesso do PNF deve-se 
precisamente à simbiose entre este património natural único e uma estrutura moderna 
adaptada ao visitante, preservando a memória coletiva, nomeadamente pela 
recuperação de edifícios e usos antigos. Estas infraestruturas foram ainda 
complementadas pela elaboração do guia do PNF.  
Figura 2: Centros de Interpretação Ambiental do PNF 
Ao nível da educação ambiental, o PNF teve um papel pioneiro na divulgação do 
património natural e no trabalho desenvolvido com os alunos na promoção de 
programas e atividades de promoção da cidadania e do conhecimento.  
O PNF atua ainda como elemento potenciador do tecido empresarial local, através do 
estabelecimento de parcerias com 37 empresas de animação turística e de hotelaria. 
 
Neste relatório integrador da atividade profissional será analisado um período de 15 
anos de experiência profissional (2000 a 2015). Como o PNF só foi criado em Novembro 
de 2008, será abordada a minha experiência profissional, adquirida como coordenador 
do Jardim Botânico do Faial (JBF) entre 2001 e 2009, onde foram desenvolvidos 
projetos interessantes no âmbito da conservação da flora natural do Açores. De 2009 a 
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2015, será abordada a gestão do PNF, período durante o qual assumi o cargo de Diretor 






































2) Percurso académico. 
 
a) Habilitações académicas 
Concluí o ensino secundário no ano de 1992, na escola secundária da Horta com a 
classificação de 13 valores. No ano de 1992, ingressei no Instituto Superior de 
Agronomia, no curso de Engenharia Florestal. Concluí a licenciatura no ano de 2000, 
ramo de Gestão dos Recursos Naturais, com a classificação final de 13 valores. 
Efetuei o Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal no ano 2000, 
cujo tema foi “Fluorescência rápida da clorofila em folhas de Eucalyptus globulus: 
influência da idade das folhas e condições ambientais”, com a classificação final de 18 
valores. 
Esta licenciatura permitiu-me fortalecer competências sólidas para desenvolver projetos 
que assentam na gestão e conservação da natureza. Estudar no Instituto Superior de 
Agronomia foi a oportunidade de me tornar num profissional capaz de enfrentar novos 
desafios com confiança. De fato, estudar em Agronomia faz a diferença quando 








































3) Atividade profissional.  
 
A) Desde de agosto de 2009 até à data, desempenhei as funções de Diretor do Serviço 
de Ambiente de Ilha do Faial, cargo equiparado para os efeitos legais a direção 
intermédia de 2º grau, e Diretor do Parque Natural do Faial, cargos em regime de 
acumulação (Anexo 1). 
B) Entre abril de 2001 e 31 julho de 2009, desempenhei as funções de Técnico Superior 
da Direção Regional do Ambiente, tendo exercido funções de coordenação do Jardim 
Botânico, ilha do Faial (Anexo 1). 
C) Entre setembro de 2000 e abril de 2001, lecionei a disciplina de Físico-Química na 
Escola Manuel de Arriga, cidade da Horta, Faial (Anexo 1). 
D) Entre setembro de 2000 e maio de 2001 lecionei a disciplina de Recursos Florestais 
(100 horas), no curso de Técnico de Gestão Agrícola, na Escola Profissional da Horta, 
cidade da Horta, Faial (Anexo 1) 
E) Entre 15 de junho de 2000 a 25 de agosto de 2000, fui colaborador da Esterefoto, 
Levantamento Aerocartográficos, Lda. Efetuei trabalho no projeto “Cadastro olivícola”, 
Lisboa (Anexo 1)  
Destes 15 anos de experiência profissional, grande parte foi dedicada a projetos de 
conservação da natureza. O meu percurso profissional pode ser dividido em duas 
grandes fases: coordenação direta do JBF e coordenação do Serviço de Ambiente do 
Faial e do PNF. Convém referir que, em 2009, o JBF passou a ter uma gestão integrada 
no PNF. 
Sempre que me surgiu um novo desafio, procurei ter uma visão de longo prazo, onde a 
conservação da biodiversidade, o ordenamento de território e a sustentabilidade do 
projeto tivessem objetivos comuns. Assim, procurei usar uma estratégia que passasse 
pela implementação de objetivos e critérios definidos por instâncias de reconhecimento 
internacional e que, comprovadamente dão resultados. No caso da coordenação do 
JBF, recorri às orientações de gestão da associação Botanic Gardens Conservation 
International, a maior rede de conservação de plantas do mundo, com os seus 3262 
jardins botânicos distribuídos por quase todos os países do mundo (www.bgci.org) e da 
Associação Ibero-Macaronésica de Jardins Botânicos (AIMJB). A coordenação do SAF 
tem caraterísticas técnicas e operativas e acumula a gestão do PNF que, apesar de 
complexa, devido ao seu largo espectro de ação, é realizado com base em vários 
instrumentos internacionais, destacando-se, aqui, os critérios da The World 
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Conservation Union (IUCN), da Convention on Biological Diversity, mais 
especificamente da Global Strategy for Plant Conservation, e ainda o plano setorial da 
REDE NATURA 2000. Também são implementadas várias campanhas, programas e 
concursos de âmbito regional, nacional e internacional de educação e sensibilização 
ambientais que serão descritos no ponto 3.3.1. 
  
O JBF foi criado em 1986, pelo Eng.º Agrónomo Mário Ávila Gomes e tinha como 
principal objetivo a conservação e promoção da flora natural da Macaronésia. Em 2001 
quando fui contratado para gerir este espaço, este encontrava-se abandonado, havia 
cerca de dois anos. Na altura, apresentava uma área de 5.600m2, uma casa de apoio 
de 70m2 e cerca de 1600 visitantes por ano. 
No ano 2009, este jardim foi estendido para uma área de 8.000m2, e foi criado um centro 
de visitantes com cerca de 300m2 bem como o Banco Regional de Sementes, um 
Herbário, um laboratório e dois gabinetes técnicos. Nessa altura, passou a receber cerca 
de 6500 visitantes por ano. Atualmente, o JBF está integrado na estrutura do PNF e 
está a desenvolver um projeto de ampliação em cerca de 7.000m2 que visa a ampliação 
da área conservação ex-situ de flora natural dos Açores e irá albergar, ainda, uma 
coleção de 7000 orquídeas, cedidas pela família Ranta, constituindo uma das maiores 
coleções de orquídeas da Europa.  
Os cerca de oito anos de coordenação do JBF deram-me a possibilidade de 
complementar a formação em gestão dos recursos naturais, sobretudo na área da flora 
e gerir uma pequena equipa, tendo permitido alicerçar as bases de gestão de pessoal 
que foram fundamentais para a fase seguinte da minha etapa profissional. 
Em 2009, assumi as funções de Diretor do SAF que acumulo com as funções de Diretor 
do PNF. Segundo o Decreto Regulamentar Regional N.º 11/2013/A, de 2 de agosto 
compete aos Serviços de Ambiente de ilha: 
i) Desempenhar ou executar todas as funções ou tarefas que lhe forem acometidas no 
âmbito das competências da Direção Regional do Ambiente (DRA); 
ii) Elaborar o planeamento operacional das ações necessárias à execução local dos 
diversos programas, projetos e medidas da responsabilidade da DRA; 
iii) Gerir os recursos humanos, financeiros e materiais que lhes estão afetos; 
iv) Promover a aplicação das disposições legais e regulamentares nas áreas da sua 
atividade; 
v) Acompanhar e operacionalizar a gestão das ecotecas, dos centros de interpretação 
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ambiental, dos jardins botânicos e de outras infraestruturas da Secretaria Regional da 
Agricultura e Ambiente (SRAA); 
vi) Assegurar o apoio técnico, logístico e administrativo à gestão do Parque Natural do 
Faial; 
vii) Coordenar a ação dos vigilantes da natureza afetos ao respetivo serviço; 
viii) Colaborar com outros órgãos e serviços da SRAA em tudo o que se julgue 
necessário. 
Assim, quando tomei posse em agosto de 2009, tive como principais funções a gestão 
do SAF e a implementação do PNF (Figura 3), que tinha sido criado em novembro de 
2008, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A. Este tem como grande objetivo 
a gestão sustentável do património natural da ilha do Faial. A sua atual estrutura resultou 
da aglutinação de um conjunto de áreas protegidas, cuja reclassificação dos diferentes 
estatutos de proteção existentes foram baseados em critérios científicos de 
classificação e balizados por orientações e critérios promovidos pela IUCN (Decreto 
Legislativo Regional nº 15/2007/A). 
 
Figura 3: Áreas Classificadas do PNF 
Esta etapa representou o primeiro grande passo para a gestão integrada de um 
património disperso e gerido através de vários instrumentos e autores, tendo permitido, 
desde logo, a reunião de esforços em torno de um único objetivo, a gestão do PNF. 
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Este desafio foi dos mais complexos que tive até à data. Do JBF, com uma equipa 
técnica constituída por um técnico superior e três assistentes operacionais, tive que 
integrar, numa única estrutura, o PNF, 13 áreas protegidas, três centros ambientais 
(incluindo o JBF), quatro trilhos pedestres e a ecoteca do Faial. Esta estrutura contava 
com sete técnicos superiores, sete assistentes operacionais, quatro vigilantes da 
natureza e cinco assistentes técnicos. Esta equipa jovem e motivada permitiu que esta 
gestão se tornasse viável, tendo possibilitado a implementação, com sucesso, do PNF, 
no espaço de um ano.  
O reconhecimento deste trabalho teve tradução nos vários prémios e nas várias 
menções recebidas, destacando-se o Prémio EDEN - Destino Europeu de Excelência 
(European Destinations of Excellence), prémio atribuído pela Comissão Europeia no ano 
de 2011; a nomeação do Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos (CIVC) para 
melhor museu da Europa do ano de 2011 (EMYA); a atribuição pelo Turismo de Portugal 
de uma menção honrosa ao projeto de ampliação do Jardim Botânico do Faial, na 
categoria de “Requalificação de Projeto Público” no ano de 2012 e ainda a atribuição do 
2.º lugar do Prémio Nacional da Paisagem de 2012 ao Vulcão dos Capelinhos. 
Atualmente, o PNF tem 13 áreas protegidas, cinco centros ambientais, duas casas de 
apoio, uma Ecoteca, nove trilhos pedestres, dois circuitos interpretativos e várias áreas 
de contemplação, contando com 76 colaboradores, entre os quais 14 técnicos 
superiores (cinco em regime de estágio), 43 operacionais (25 resultantes do programa 
Recuperar, oito do quadro de pessoal de ilha do Faial, dez integrados no programa de 
ocupação de trabalho temporário), 13 assistentes gerais, cinco vigilantes da natureza e 
um assistente técnico. 
 
Seguidamente, passo a descrever os projetos que considero mais relevantes e em que 
pude participar ativamente, nos últimos 15 anos. Para sistematizar, utilizar-se-á três 
critérios, o ordenamento do território e de áreas protegidas, a conservação ex situ e in-
situ da biodiversidade natural dos Açores e a informação, sensibilização e promoção 
ambientais, sendo que, dentro destes critérios, serão expostos por ordem cronológica. 
Apesar destes critérios, não se pode encarar estes projetos de uma forma estanque, 
devido ao caráter transversal da gestão dos recursos naturais que visa garantir a 
conservação dos ecossistemas, da biodiversidade, da geodiversidade e dos valores e 
recursos naturais, assegurando a respetiva articulação com as utilizações humanas 
compatíveis e permitindo a utilização e usufruto destes bens naturais a longo prazo. 
Cada projeto é descrito de uma forma generalista e, no final de cada um, é apresentado 
um quadro com as minhas principais responsabilidades no projeto. 
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3.1) Ordenamento do Território e de Áreas Protegidas. 
Identificadas as áreas de maior interesse na ilha do Faial, sob o ponto de vista da 
biodiversidade e geodiversidade, de forma a potenciar a conservação da natureza e o 
turismo, compatibilizando-a com visitações, foi definida uma estratégia de recuperação 
de áreas protegidas. Assim, estabeleceram-se como prioritárias as áreas da Caldeira 
do Faial, Vulcão dos Capelinhos, Monte da Guia, Morro de Castelo Branco e Charcos 
de Pedro Miguel, sendo sem dúvida as duas primeiras aquelas que, sob o ponto de vista 
dos recursos naturais, mereceram maior atenção. 
Assim, definiu-se uma estratégia comum a aplicar a estas áreas. Em primeiro lugar, 
identificou-se a necessidade de combater e controlar a flora exótica invasora, através 
da promoção e recuperação dos habitats mais relevantes. Após este controlo, tornou-
se necessário ordenar estes espaços, dando a informação necessária para o visitante 
poder usufruir deste local, reconhecendo a sua importância e salvaguardando a sua 
integridade. A recuperação do património histórico, caso ele exista e seja reconhecido 
como importante para a história do local também não deverá ser esquecida, sendo 
mesmo fundamental na compreensão da paisagem e história açorianas. Passa-se então 
a descrever os principais projetos, no âmbito do ordenamento do território e das áreas 
protegidas; 
3.1.1) Coordenação da implementação do projeto de requalificação ambiental da 
área envolvente da Reserva Natural do Morro de Castelo Branco – ano 2015; 
O Morro de Castelo Branco, localizado na zona Sudoeste 
da Ilha do Faial, na freguesia de Castelo Branco e que 
deve o seu nome a esta estrutura, é constituído por um 
domo lávico de natureza traquítica (Fotografia 1), unido a 
terra por um istmo; estende-se pelas arribas verticais 
escarpadas formadas por camadas concêntricas até às 
em praias de calhau rolado e blocos rochosos (Melo et al. 
2010) com que termina. Para além de uma importante componente geológica, este local 
é um importantíssimo local de nidificação de aves marinhas protegidas, como o cagarro 
(Calonectris borealis), o garajau-comum (Sterna hirundo) e o  frulho (Puffinus assimilis 
baroli). Aqui, existem ainda espécies de plantas raras e protegidas, tais como o não-me-
esqueças (Myosotis maritima) e a urze (Erica azorica). 
Esta estrutura geológica é uma unidade paisagística classificada, integrada na Rede de 
Áreas Protegidas dos Açores, que tem por conceito a criação de redes ecológicas que 




identificam e protegem os valores naturais, culturais e estéticos das paisagens 
açorianas relevantes para conservação. 
De acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro que 
cria o Parque Natural do Faial, a Paisagem do Morro de Castelo Branco insere-se na 
categoria de Reserva Natural por conter um ou mais ecossistemas excecionais ou 
representativos de singularidades biológicas, destacando-se os valores naturais, 
estéticos e importância da área para espécies, habitats e ecossistemas protegidos – 
área terrestre e também a marinha. 
No entanto, a zona de acesso ao Morro de Castelo Branco e a utilização para 
contemplação desta fabulosa estrutura geológica estavam condicionadas devido à 
degradação daquele local (Fotografias 2, 3 e 4).  
Devido à sua importância na conservação da biodiversidade e geodiversidade, o 
Governo Regional dos Açores decidiu adquirir os terrenos do Morro de Castelo Branco 
e da sua área envolvente na década de 90 do século passado. Nessa altura e até ao 
ano 2001, esta zona era um depósito de resíduos a céu aberto. No ano 2001, é decidido 
remover este passivo ambiental e, no ano 2003, dá-se início ao combate à flora invasora 
desta área, através do Plano Regional de Erradicação e Controle de Espécies Invasoras 
em Áreas Sensíveis (PRECEFIAS) – ver ponto 3.2.2.1. No ano 2011 e após o controle 
das espécies invasoras, o PNF efetuou um projeto de arquitetura paisagista, com apoio 
técnico da Direção Regional do Ambiente, para aquela área, com o objetivo de preservar 
as características da paisagem do Morro de Castelo Branco, respeitando o genius loci 
e garantindo, em simultâneo, as condições de acessibilidade pedonal. Este projeto foi 
implementado em 2015 (Fotografias 5, 6, 7 e Figura 4) e tem como principal objetivo 
permitir ao visitante o acesso pedonal para contemplação desta área. Este projeto 
baseia-se em dois conceitos muito importantes: é um projeto inclusivo, ou seja, permite 
a pessoas de mobilidade reduzida ter acesso à principal zona de contemplação e 
introduz um novo conceito nos Açores de “paisagens sonoras noturnas”. Neste âmbito, 
foi construído um pequeno auditório ao ar livre para o visitante poder ouvir o canto 
noturno do cagarro, sem dúvida o som mais emblemático dos Açores. Cerca de 60% da 
Fotografia 2: Aspetos da 
degradação do Morro de 
Castelo Branco 
Fotografia 3: Aspetos da 
degradação do Morro de 
Castelo Branco 
Fotografia 4: Aspetos da 




população mundial desta ave marinha nidifica nos Açores (Gallagher et al. 2013) 
encontrando-se neste local a maior colónia da ilha do Faial, constituindo portanto uma 
zona perfeita para este tipo de atividades. 
Figura 4: Projeto de Requalificação Ambiental do Morro de Castelo Branco / SRAA - 2015 
Quadro 2: Principais responsabilidades no projeto de requalificação ambiental da área 
envolvente da Reserva Natural do Morro de Castelo Branco. 
Apoio na limpeza dos resíduos, implementação do PRECEFIAS, definição dos 
objetivos do projeto de arquitetura e coordenação de obra. 
3.1.2) Elaboração e implementação do plano estratégico dos trilhos pedestres 
da ilha do Faial – ano 2014; 
A política de planeamento e gestão dos trilhos constitui um dos pilares fundamentais em 
que se baseia a estratégia de desenvolvimento do segmento “Turismo de Natureza”. 
As atividades lúdicas associadas ao segmento turístico de natureza, nomeadamente 
aquelas que são desenvolvidas e potenciadas pela qualidade ambiental, a beleza das 
paisagens e a diversidade da flora, da fauna e do património construído, constituem 
atualmente, nos Açores, um importante recurso na oferta e na complementaridade das 
atividades turísticas.  
Fotografia 5: Aspeto final após 
a implementação do projeto 
Fotografia 6: Aspeto final após 
a implementação do projeto 
Fotografia 7: Aspeto final após 
a implementação do projeto 
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O pedestrianismo é uma atividade que tem vindo a alcançar um número crescente de 
praticantes. As principais motivações associadas ao pedestrianismo são o contacto com 
a natureza, o bem-estar físico e a descoberta, motivações que se encontram descritas 
nos mercados de turismo de saúde e bem-estar e, sobretudo, de Turismo de Natureza. 
Este tipo de mercado apresenta muito potencial de crescimento. 
Segundo Braga et al. (2006) a prática de pedestrianismo é feita em percursos pedestres 
e itinerários balizados: grandes rotas (GR), quando o trilho tem uma extensão superior 
a 30 Km ou necessita de pelo menos dois dias para ser percorrido e pequenas rotas 
(PR), quando a extensão é inferior a 30 Km. Estes podem ainda ser classificados em 
circulares ou lineares, sendo os primeiros os mais indicados. 
Em 2009, existiam, na ilha do Faial, apenas quatro trilhos pedestres homologados, 
totalizando apenas 22 quilómetros de pequenas rotas, a maior com apenas sete 
quilómetros e representando, claramente, uma oferta muito deficitária para uma região 
que pretende promover o turismo ativo de natureza. Assim, o PNF desenvolveu, entre 
2010 e 2014, um plano estratégico de trilhos pedestres que tinha, basicamente três 
preocupações: a criação de percursos longos, a criação de percursos circulares e o 
desenvolvimento harmónico da ilha do Faial, com a possibilidade de ser toda ela 
percorrida por trilhos pedestres. Isto é, toda a ilha deveria ser coberta por trilhos 
pedestres. 
Assim, foram criados quatro novos trilhos: duas pequenas 
rotas; o Trilho dos 10 Vulcões com 21 Km (Fotografia 8) e o 
Trilho dos Caminhos Velhos com 15 Km (Fotografia 9); a 
primeira grande rota dos Açores com o nome de Trilho Faial 
Costa a Costa com 35 km, o trilho acompanhado Descida à 
Caldeira, e a recuperação de 8 Km do trilho da Levada 
destruída pelo sismo de 1998. Foram igualmente 
implementados dois circuitos interpretativos, o Circuito da 
Paisagem Protegida do Monte da Guia ou trilho do Neptuno e 
o Circuito dos Baleeiros no Vulcão dos Capelinhos, totalizando 
atualmente cerca de 100 Km de trilhos pedestres na ilha do 
Faial, sendo que sete destes percursos são circulares e três 
são lineares, cobrindo toda a ilha do Faial, criando a melhor 
rede de trilhos e circuitos pedestres da Região (Figura 5). 
Fotografia 8: Trilho dos 10 
Vulcões 
Caldeira do Faial 
Fotografia 9: Trilho dos 
Caminhos Velhos 
Farol da Ribeirinha 
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Figura 5: Rede de Trilhos e Circuitos pedestres do PNF 
Quadro 3: Principais responsabilidades no Plano Estratégico dos Trilhos Pedestres da 
ilha do Faial. 













3.1.3) Ordenamento da Paisagem Protegida do Monte da Guia – ano 2013 até 
à data. 
A Paisagem Protegida do Monte da Guia 
(Fotografia 10) localiza-se na cidade da 
Horta e é constituída por cones vulcânicos, 
crateras, encostas, arribas, baías, enseadas, 
praias de calhau e areia, recifes rochosos e 
grutas marinhas. Neste local, está bem 
visível a intervenção humana desde o século 
passado. Contudo, continua a ser um dos 
locais por excelência dos Açores, porque 
inclui o habitat prioritário “dunas fixas com 
vegetação herbácea“ (código habitat da Rede Natura 2000, 2130). 
Devido à pressão humana que se faz sentir nesta área, foi necessário tomar medidas 
de gestão, de forma a tornar esta área utilizável. Assim, verificando-se que existiam 
vários edifícios abandonados, decidiu-se efetuar um conjunto de obras e 
melhoramentos, permitindo uma leitura única de visitação a esta zona, que deve ser 
encarada como um complexo único, denominado “complexo do Monte da Guia”. 
Destacam-se as seguintes atividades: 
3.1.3.1) Controle das espécies invasoras – ano 2003 até à data. 
Esta área foi a primeira zona protegida a ter 
implementado o combate à flora invasora na 
ilha do Faial (Figura 6 – Mapa da área sujeita 
ao PRECEFIAS). O controlo é feito, 
sobretudo, à cana (Arundo donax), ao 
incenso (Pittosporum undulatum) e ao 
silvado-do-inferno (Lantana camara). Após 
dez anos de combate a estas invasoras, já 
existem zonas onde o controle foi eficaz, no 
entanto trata-se de uma ação que terá que 
ser mantida por muito tempo para ter efeito duradouro. 
3.1.3.2) Recuperação do património edificado – ano 2013. 
Devido ao avançado estado de degradação de um conjunto de edifícios existentes nesta 
área, foi necessário proceder-se à requalificação do património edificado desta zona 
Fotografia 10: Vista geral do vulcão submarino do Monte 
da Guia 
Figura 6: Monte da Guia 
PRECEFIAS/ Serviços PNF 2003 
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nobre, e que estava abandonada há largos anos. Assim, recuperou-se a antiga casa de 
veraneio da família Dabney, atual sede do PNF, bem como a adega anexa à casa, atual 
casa museu dos Dabney (Fotografias 11 e 12) e seu miradouro. Recuperou-se ainda 
um edifício construído em 1836 pela Companhia das Pescarias Lisbonense, 
transformando-o no aquário de Porto Pim – Estação de Peixes Vivos. 
3.1.3.2.1) Casa museu dos Dabney – ano 2013. 
Oriunda dos Estados Unidos da 
América, a família Dabney instalou-
se na Horta em 1806, quando John 
Bass Dabney foi nomeado Cônsul 
Geral dos Estados Unidos para os 
Açores pelo presidente americano, Thomas Jefferson. Os últimos membros da família 
Dabney a residir na cidade da Horta partiram definitivamente para os Estados Unidos, 
em 1892. 
Do património arquitetónico pertencente a esta família, destaca-se a Casa de Veraneio 
em Porto Pim, adquirida por Charles William Dabney, em 1854. Edificada na paisagem 
única do Monte da Guia e incluída num complexo residencial composto por uma casa 
com cisterna, cais e abrigo para dois botes, um miradouro e uma pequena área de 
vinhas que se estendia pela encosta em direção à baía de Porto Pim, possuía ainda 
uma adega, onde atualmente está patente uma exposição que retrata o percurso de 
uma família americana originária de Boston.     
  3.1.3.2.2) Casa dos Dabney – Sede do Parque Natural do Faial – ano 2013. 
A antiga moradia de verão desta família é a atual sede do PNF 
(Fotografia 13) e é dotado com quatro gabinetes, uma sala de 
reuniões e de todas as infraestruturas para funcionar um 






Fotografias 11 e 12: Casa dos Dabney / Casa Museu 
Fotografia 13: Casa dos 
Dabney / Sede do PNF 
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3.1.3.2.3) Aquário de Porto Pim – Estação de Peixes Vivos – ano 2013. 
O edifício onde se localiza este aquário (Fotografia 14) foi 
construído em 1836 pela Companhia de Pescarias 
Lisbonense com o objetivo de secar bacalhau pescado na 
Terra Nova. No entanto, a humidade dos Açores não permitiu 
a concretização do plano original. 
Em 1855, o edifício foi adquirido por Charles W. Dabney e 
convertido na primeira fábrica de extração de óleo de baleia. Com esta função, esteve 
ativo até 1942 tendo tido diversos proprietários. 
Após décadas de abandono, o Governo Regional dos Açores recuperou esta 
interessante estrutura e converteu-a no Aquário do Porto Pim – Estação de Peixes Vivos 
(Fotografias 15 e 16). 
Integrado no PNF, esta unidade 
inclui um aquário com algumas das 
espécies costeiras mais comuns nos 
Açores, uma estação de 
transferência de peixes vivos, uma 
exposição sobre o Parque Marinho 
dos Açores e um filme sobre o mar profundo da plataforma continental contígua ao 
arquipélago.  
O Aquário do Porto Pim tem como objetivo primordial a promoção do conhecimento 
sobre o Mar dos Açores, sendo a educação e sensibilização ambientais e a recuperação 
de animais marinhos sensíveis, as principais missões que o PNF efetua nesta unidade. 
Esta estação tem uma parceria com a empresa Flying Sharks, que utiliza o aquário para 
aclimatação/estabulação de peixes que serão enviados para aquários públicos de todo 
o mundo, desde o Japão, Dubai, Estados Unidos da América, passando um pouco por 





Fotografia 14: Aquário do Porto 
Pim (fachada) 
Fotografia 15 e 16: Aquário do Porto Pim  
Tanques expositivos e para recuperação de espécies 
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3.1.3.2.4) Miradouro dos Dabney – ano 2012. 
Localizado numa das encostas da 
Paisagem Protegida do Monte da 
Guia e virado para a Cidade da 
Horta, este miradouro (Fotografias 
17 e 18), construído no séc. XIX e 
posteriormente comprado pela 
família Dabney, tem à sua frente um 
conjunto de muros em paralelo, entre os quais se vê instalada 
uma vinha cuja disposição faz lembrar as cordas de uma lira, tendo por isso adquirido 
este nome. Este local de contemplação, escolhido pelos Dabney para local de descanso 
e veraneio, tem uma das melhores vistas sobre a praia de Porto Pim e sobre a cidade 
da Horta. Este miradouro faz parte do circuito do Monte da Guia. 
3.1.3.3) Circuito pedonal do Monte da Guia – ano 2013. 
Este circuito (Fotografias 19 e 20) 
pretende retratar a história deste 
local desde o século XVIII, altura 
em que esta enseada servia de 
abrigo a baleeiras americanas que 
aqui ancoravam para se 
abastecerem de mantimentos e à 
procura de homens açorianos, para a sua tripulação, conhecidos pela sua temeridade e 
destreza, passando pela ilustre família Dabney, associada ao comércio e agenciamento 
da navegação transatlântica, pelos cabos submarinos, até ao fim do século passado, 
altura em que terminou a caça à baleia nos Açores.  
Quadro 4: Principais responsabilidades no projeto de ordenamento da Paisagem 
Protegida do Monte da Guia. 
Implementação do combate à flora invasora, acompanhamento das obras de 
recuperação do património edificado e criação do circuito pedonal. 
 
 
Fotografia 17: Fotografia do séc. 
XIX 
Ao fundo a casa e adega 
encimados pelo miradouro da Lira 
 
Fotografia 18: Vista atual do 
miradouro 
Fotografia19: Circuito do Monte 
da Guia 
Caldeirinhas do Inferno 
Fotografia 20: Circuito do Monte 
da Guia 
Vista sobre a baía de Porto Pim 
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3.1.4) Implementação do projeto de recuperação dos charcos de Pedro Miguel 
(posto de observação de aves) – ano 2013; 
Os charcos de Pedro Miguel (Fotografia 21) 
localizam-se, tal como o próprio nome indica, 
na freguesia de Pedro Miguel, a 360 metros 
de altitude, no sopé sul da Lomba Grande, no 
designado Graben (relevo dominado por um 
sistema de falhas distensivas de orientação 
WNW-ESSE), classificada como Área 
Protegida para a Gestão de Habitats ou 
Espécies. Um charco é uma zona de terreno alagadiço, cujo nível de água varia ao longo 
do ano, com as estações e condições climáticas. Este tipo de habitat fornece um suporte 
de vida a várias espécies de aves. A nidificar, a invernar ou de arribação, este local é 
uma das zonas mais importantes na ilha do Faial para abrigo e alimentação de diversas 
espécies de aves. Segundo os censos realizados pelos Vigilantes da Natureza do PNF, 
já foram avistadas mais de 30 espécies nesta área, destacando-se, aqui os 
Anseriformes (patos), sendo frequentemente observadas espécies como o arrábio 
(Anas acuta), o caturro (Aythya collaris), a piadeira (Anas penelope) e ainda a 
marrequinha (Anas crecca) e os Ciconiiformes (Garças), com destaque para a garça-
real (Ardea cinerea). 
Até ao ano de 2012 esta zona era utilizada para a pastorícia de gado bovino e era uma 
zona degradada e com pouco interesse para a sua utilização turística. 
Assim, no ano de 2012, o PNF, através do Governo Regional, adquiriu os charcos de 
Pedro Miguel e reconheceu a sua importância, não só para a conservação de aves mas 
também pelo seu elevado potencial educacional, científico e lúdico. 
Desta forma, foi desenvolvido um projeto de 
requalificação ambiental, que passou pela 
remoção das espécies invasoras (Figura 7 – 
Mapa da área sujeita ao PRECEFIAS) e 
pela plantação de cerca de 5000 plantas de 
espécies típicas de média altitude, entre as 
quais se destacam o cedro-do-mato 
(Juniperus brevifolia), o azevinho (Ilex 
azorica) e o louro-dos-açores (Laurus 
azorica). Para tal, realizou-se o projeto de 
Fotografia 21: Charcos de Pedro Miguel 
Figura 7: Charcos de Pedro Miguel 
PRECEFIAS / Serviços do PNF 2012 
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voluntariado ambiental “Um Açoriano uma Planta – Um Faialense uma Planta”. A este 
projeto, foi associado uma ação de educação ambiental, onde todos os alunos da ilha 
do Faial até ao 2º ciclo plantaram uma árvore.  
Com esta medida recuperou-se uma zona com interesse ambiental com a vegetação 
original desta área, permitindo, a longo prazo, o estabelecimento de uma floresta 
Laurissilva. 
Foi ainda construído um abrigo para a observação de aves 
(Fotografia 22), atividade com um elevado potencial para 
turismo, entre outubro e fevereiro, época considerada 
baixa, do ponto de vista turístico. 
Neste projeto, gostaria ainda de realçar a preocupação 
demonstrada pelas populações locais, tendo-as envolvido 
na recuperação desta zona através do voluntariado e 
tendo permitido a redescoberta de uma zona esquecida.  
Quadro 5: Principais responsabilidades no projeto de recuperação dos charcos de Pedro 
Miguel. 
Conceção, elaboração e implementação do projeto de recuperação dos charcos de 
Pedro Miguel 
3.1.5) Implementação de estruturas para a prática de desportos de natureza, o 
trail running e o BTT – 2011 até à data. 
As atividades lúdicas associadas ao segmento turístico de natureza, nomeadamente 
aquelas que são desenvolvidas e potenciadas pela qualidade ambiental, a beleza das 
paisagens, a bio- e a geodiversidade e o património construído, constituem atualmente, 
na ilha do Faial, um importante recurso na oferta e na complementaridade das atividades 
turísticas, conduzindo à criação de emprego e riqueza nesta ilha. Assim, o PNF, ao 
longo dos últimos anos, tem implementado algumas medidas que permitem a prática de 
desportos de natureza devidamente ordenados. 
Fotografia 22: Charcos de Pedro 
Miguel 
Posto de observação de aves 
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Em 2011, foi contruída uma pista de BTT na 
freguesia do Capelo (Figura 8), com uma 
extensão aproximada de 2,5 KM. Nesta 
estrutura, realizam-se algumas provas do 
campeonato da ilha, bem com provas do 
campeonato regional da modalidade. A 
construção de uma estrutura destas reduziu a 
pressão nos habitats naturais, uma vez que 
orienta os participantes desta modalidade para 
um local preparado para o efeito. 
Em 2011, é criada a primeira prova de “trail 
running”, o “trilho dos 10 vulcões”. Esta 
atividade tem vindo a alcançar um número 
crescente de praticantes. Em 2014, com a 
inauguração da grande rota “Faial Costa a 
Costa”, o PNF organizou em parceria com o 
Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, a 
primeira prova de Ultra-trail “Azores Trail Run” 
(Figura 9) e contou logo na primeira edição 
com cerca de 200 atletas de 14 nacionalidades. No ano de 2015, esta prova entrou para 
os circuitos mundiais da modalidade e ultrapassou os 500 inscritos de 13 nacionalidades 
diferentes. Este é, de fato, uma forma de promoção do PNF potenciando a economia 
local. Este fenómeno é o paradigma da vertente económica e turística do PNF. 
Quadro 6: Principais responsabilidades no projeto de implementação de estruturas para 
a prática de desportos de natureza. 
Conceção e implementação do circuito de BTT e dos trilhos pedestres que permitem 





Figura 8: Circuito de BTT (a preto) 
Figura 9: Percurso do Azores Trail Run 
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3.1.6) Ordenamento da Reserva Natural da Caldeira do Faial – ano 2010 até à 
data. 
A Reserva Natural da Caldeira (Fotografia 
23) é um dos principais santuários da 
biodiversidade dos Açores. Esta 
depressão, de formato circular, apresenta 
um diâmetro de cerca de dois quilómetros 
e uma profundidade média de 400 metros, 
encontrando-se coberta por vegetação 
natural dos Açores. A gestão desta 
paisagem pertence ao PNF, e encontra-se classificada pela IUCN como Reserva 
Natural, como zona de Proteção de Aves Selvagens (Directiva Aves) e como Zona 
Especial de Conservação (Diretiva Habitats). Recentemente foi ainda classificada como 
Zona Húmida de Importância Internacional pela Convenção de Ramsar. Neste local, 
podem-se encontrar as espécies de flora e fauna mais raras dos Açores. 
Desta forma, foram tomadas medidas de forma a salvaguardar este santuário de 
biodiversidade, nomeadamente:  
3.1.6.1) Controle das espécies invasoras – ano 2010 até à data. 
Nesta área, apesar de bem conservada, já 
começaram a surgir os primeiros focos de 
invasão no interior da cratera, nomeadamente: 
a hortênsia (Hydrangea macrophylla) por ser 
considerada um símbolo dos Açores, foi 
plantada e disposta como um cordão 
ocupando cerca de 6,6 Km, o que naturalmente 
provocou o surgimento de focos invasores no 
seu interior; a roca-da-velha (Hedychium 
gardneranum), a espécie invasora que mais 
danos causa à flora natural dos Açores nas zonas de média altitude e o silvado-bravo 
(Rubus ulmifolius). Assim, foi estabelecido um plano de combate a estas espécies no 
âmbito do PRECEFIAS (Figura 10 – Mapa da área sujeita ao PRECEFIAS). 
 
 
Fotografia 23: Vulcão da Caldeira 
Figura 10:Vulcão da Caldeira 
PRECEFIAS/ Serviços do PNF 2013 
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3.1.6.2) Ordenamento da visitação da Reserva Natural da Caldeira – ano 2010/ 
2011.  
A Caldeira do Faial é uma das atrações turísticas mais importantes desta ilha, sofrendo 
uma grande pressão humana. A conservação e a gestão do património natural deve ter 
em conta a presença humana e deve ser realizada de acordo com a conservação destes 
valores e o uso das populações e de quem as visita. 
Assim, foram identificados os locais onde existe maior pressão, os quais foram 
ordenados de forma a poderem receber visitantes. 
3.1.6.2.1) Melhoramento do miradouro da Caldeira – ano 2010. 
Foi realizada uma requalificação do miradouro existente, colocada informação desta 
área protegida e estabelecido um código de conduta. 
3.1.6.2.2) Recuperação da casa do cantoneiro – ano 2010.  
A cerca de três quilómetros da Reserva Natural da Caldeira, 
existia uma casa em ruínas de arquitetura típica do Estado 
Novo, que servia para dar apoio aos cantoneiros 
(Fotografias 24 e 25). Esta casa foi recuperada e ali 
instalada uma exposição informativa sobre os trilhos 
pedestres desta zona.  
3.1.6.2.3) Ordenamento dos trilhos pedestres da Caldeira – ano 2010. 
Como já foi descrito anteriormente, foi realizado um plano estratégico dos trilhos 
pedestres do Faial. Este teve em conta uma correta gestão das áreas protegidas. Nesta 












3.1.6.3) Elaboração do regulamento de descida à caldeira do Faial - 2011. 
Até ao ano de 2011, era possível descer ao interior da cratera da caldeira de forma livre. 
Por desconhecimento das populações, estas provocavam danos na flora e fauna desta 
zona.  
Assim, o PNF, e seguindo o princípio da precaução, elaborou um regulamento, através 
de portaria n.º 42/2011, de 8 de Junho de 2011, que condiciona a sua circulação no 
interior desta cratera. As descidas devem ser restritas e exclusivamente acompanhadas 
por guias, permitindo aos visitantes melhorarem o seu conhecimento sobre as 
características específicas do local, através da observação guiada e interpretada da 
paisagem, da diversidade da flora e da fauna e das formações geológicas. Nessas 
visitas, devem ser mantidas normas de conduta destinadas a garantir a segurança dos 
visitantes e a sustentabilidade do uso daquele território, pelo que é instituída a 
obrigatoriedade do percurso num trilho específico, ficando ainda o acesso à Caldeira 
condicionado à presença de um guia credenciado pelo PNF, com um limite máximo de 
36 visitantes por dia, distribuídos por três grupos, após autorização devida pelo PNF. 
Esta medida permitiu o ordenamento desta área e estimular a criação de três empresas 
locais que se dedicam à descida ao interior da Caldeira, cumprindo-se com os requisitos 
exigidos. 
3.1.6.4) Vedação da Reserva Natural da Caldeira - ano 2010 
Na zona da Reserva Natural da Caldeira e zona contígua, situam-se os terrenos baldios 
da ilha do Faial. Nesta zona, é colocado o gado bovino durante o verão. Estes herbívoros 
de grande porte, devido à alimentação pouco específica e ao pisoteio, não permitiam o 
desenvolvimento da vegetação daquela zona, onde se encontram vários habitats da 
Rede Natura 2000, com destaque para os cursos de água alpinos com vegetação 
ripícola herbácea (código do habitat 3220) e as turfeiras de cobertura (código do habitat 
7130). Assim e seguindo a medida proposta pelo plano de gestão da Rede Natura 2000, 
foi construída uma vedação de quatro quilómetros nas vertentes Sul e Oeste, para o 
controlo da entrada de herbívoros de grande porte neste perímetro, com influência na 
boa recuperação da flora local. 
3.1.6.5) Ordenamento do Cabeço Gordo. 
O Cabeço Gordo, com os seus 1043 metros, é o ponto mais alto da ilha do Faial e 
localiza-se na vertente sul da cratera da Caldeira. Este local apresenta um potencial 
enorme para criação de um miradouro de excelência, estando, no entanto, muito 
degradado, devido a existência de várias torres de telecomunicações que na zona foram 
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sendo construídas sem qualquer ordenamento. Assim, é imperioso requalificar esta 
importante área, desenvolvendo um projeto de ordenamento desta, de forma a 
concentrar numa só infraestrutura toda a rede de telecomunicações essenciais ao 
desenvolvimento e segurança dos faialenses.  
Quadro 7: Principais responsabilidades no ordenamento da visitação da Reserva 
Natural da Caldeira. 
Implementação do PRECEFIAS, conceção e implementação do ordenamento da 
visitação, elaboração do regulamento da descida à Caldeira e coordenação da 
colocação da vedação contra herbívoros de grande porte. 
3.1.7) Ordenamento da receção aos visitantes do Vulcão dos Capelinhos – ano 
2009 até à data. 
 “O vulcão dos Capelinhos ficou-me na 
memória como uma coisa que não voltarei a 
ver, foi um acontecimento que quem não viu 
não consegue imaginar o que foi na verdade. 
É uma cicatriz que fica para o resto da vida ” 
in Lobão C., 2008. 
O Vulcão dos Capelinhos (Fotografia 26), 
pedaço de território mais recente do país, 
associa à sua beleza extraordinária a história 
de uma ilha e de um arquipélago. 
Após 12 dias de constante atividade sísmica, no dia 27 de 
setembro de 1957 pelas 6h45, uma erupção vulcânica 
submarina iniciou-se junto aos ilhéus dos Capelinhos 
(Fotografia 27). Esta erupção durou cerca de 13 meses com 
várias fases distintas e em setembro de 1958 a erupção 
começou a perder força e a atividade diminuiu 
consideravelmente. A 24 de outubro desse ano, assistiu-se à 
última emissão de lavas e o vulcão finalmente adormeceu. No final da erupção, o cone 
principal tinha 160 m de altura e a ilha do Faial tinha crescido 2,4 km2. Esta erupção 
provocou avultados prejuízos materiais em habitações das freguesias limítrofes 
(Capelo, Praia do Norte e Cedros), bem como a inutilização dos campos de cultivo, 
Fotografia 26: Vulcão dos Capelinhos 
Miradouro 
Fotografia 27: Vulcão dos 
Capelinhos 
Início da erupção 
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cobertos por um espesso manto de cinza. No entanto, não foram registadas vítimas 
mortais. 
Apesar da catástrofe, este vulcão pode ser considerado como um vulcão de 
oportunidades. A sua erupção contribui para a ciência evoluir na área da vulcanologia. 
De facto um vulcão a cerca de 900 metros da terra era um verdadeiro laboratório vivo 
permitindo facilmente o seu estudo. 
Assim, este vulcão representou, para a ciência, um caso de estudo único no mundo, 
tendo-se deslocado a esta ilha inúmeros cientistas para acompanhar o fenómeno, 
destacando-se, Orlando Ribeiro e Raquel Soeiro de Brito, o Tenente-coronel José 
Agostinho, Haroun Tazieff e Georges Zbyzevsky sem esquecer o local o Engº. Frederico 
Machado. Este fenómeno também foi uma oportunidade para as populações porque, 
logo a seguir à sua erupção, permitiu que fosse alterada uma lei nos Estados Unidos da 
América, por interferência dos senadores do estado de 
Massachusetts, John Fitzgerald Kennedy, e John O. Pastore 
do Estado de Rhode Island e filho de pais madeirenses, 
permitindo que só da ilha do Faial emigrassem cerca de 
10.000 pessoas, praticamente metade da população na altura 
(Fotografia 28). Este decreto, mais tarde conhecido como 
“Azorean Refugee Act proporcionou um período emigratório 
que durou de finais de 1958 até 1963 levando à entrada nos 
EUA de cerca de 100.000 açorianos de todo o arquipélago. A 
mais recente oportunidade associou-se ao desenvolvimento 
do turismo. Este vulcão é, sem dúvida, um ex-libris do Faial e 
dos Açores. A sua paisagem é arrebatadora. A construção de 
um centro de interpretação (Fotografia 29), em 2008 neste 
local, foi um passo importante para a sustentabilidade do 
turismo nesta ilha. Atualmente, visitam este centro cerca de 
23.000 pessoas por ano. A visita a este centro levou ao 
aumento da estadia média na ilha em cerca de 0,5 dias, o que representa mais consumo 
na hotelaria e restauração.  
Assim, foi delineado um projeto de ordenamento desta área, tendo como princípio a 
conservação da biodiversidade e o ordenamento das visitas. 
 
 
Fotografia 28: Momento de partida de 
emigrantes açorianos. Foto tirada na 
ilha de Santa Maria em finais de 1958, 
no seu verso  
é possível ler-se “na abalada para a 
felicidade” 
Fotografia 29: Centro de 
Interpretação do Vulcão dos 
Capelinhos nomeado em 2012 




   3.1.7.1) Controlo das espécies invasoras – ano 2009 até à data. 
A área envolvente ao vulcão dos Capelinhos 
em 2009 não representava mais do que um 
vasto canavial, em grande parte devido ao 
abandono desta antiga área agrícola, 
situação que se agravou após várias 
intervenções do Estado na década de 70 
com a plantação de canas no sentido de 
evitar a erosão, gerando a sua propagação 
de forma descontrolada durante décadas. 
Assim, deparou-se um dilema: ou efetuar um combate às invasoras (Figura 11 – Mapa 
da área sujeita ao PRECEFIAS) com um inevitável aumento da erosão, devolvendo este 
espaço à evolução natural de uma paisagem ou, pelo contrário, aceitar a presença e a 
inevitável propagação das canas de forma a manter o solo. 
A decisão, apesar de polémica e de ter sido alvo de crítica de um Departamento da 
Universidade dos Açores, passou pelo combate às invasoras, sobretudo à cana (Arundo 
donax – Fotografias 30 e 32), ao chorão (Carpobrotus edulis; - Fotografia 31), e pela 
recuperação das áreas com a plantação de uma herbácea endémica, pioneira nestes 
habitats, o bracel-da-rocha (Festuca petraea – Fotografias 33, 34 e 35). Passados cinco 
anos, apesar de muitos contratempos, esta iniciativa começou a dar frutos, 





Figura 11: Vulcão dos Capelinhos  
PRECEFIAS / Serviços do PNF 2010 
 
Fotografias 33, 34 e 35: Vulcão dos Capelinhos / 2014 
 
Fotografia 30: Vulcão dos 
Capelinhos / 2008 
 
Fotografia 31: Vulcão dos 
Capelinhos 
Remoção química de invasoras 
 
Fotografia 32: Vulcão dos 
Capelinhos 




3.1.7.2) Recuperação do património edificado – ano 2011. 
O Porto do Comprido (Fotografia 
36), pequeno porto situado junto 
ao vulcão dos Capelinhos, 
representava até 1957 a principal 
estação baleeira dos Açores e 
estava preparada para receber 
cerca de 400 pessoas e 30 botes 
baleeiros, durante a época de pesca à baleia 
(termo usado naquela altura), entre os 
meses de maio e setembro. Durante a 
erupção do vulcão dos Capelinhos, esta 
aldeia foi totalmente soterrada (Fotografia 
37). Atualmente e devido à erosão, 
começaram a aparecer os primeiros telhados das casas desta aldeia. Nesse local, a 
antiga e degradada casa onde restauravam os botes, foi adquirida e recuperada pelo 
Governo dos Açores (Fotografia 38), tendo sido convertida em casa museu com uma 
exposição permanente sobre baleação. 
Neste mesmo local, foram ainda recuperadas uma vigia da baleia (Fotografia 39), que 
servia de apoio à caça da baleia e uma eira.    
3.1.7.3) Circuito pedonal Caminho dos Baleeiros – ano 2011. 
Este circuito pretende retratar a importância 
do antigo Porto do Comprido, a maior e mais 
produtiva estação baleeira dos Açores até 
1957, altura em que o vulcão dos Capelinhos 
iniciou a sua atividade (Figura 12). Neste 
circuito, é possível passar por antigas vigias 
da baleia e descobrir a vivência das gentes do 
Capelo antes da erupção dos Capelinhos.  
Este é o único circuito pedonal do Arquipélago com estações 
interpretativas em braille (Fotografia 40). A implementação 
destas medidas permitiram aceder ao 2.º lugar do 
Prémio Nacional da Paisagem 2012 que premiou 
o vulcão dos Capelinhos (ver ponto 5.3) 
Fotografia 36: Porto do 
Comprido / 1948 
Fotografia 37: Porto do 
Comprido  
Aldeia baleeira / 1958 
 
Fotografia 38: Casa 
dos Botes 
Fotografia 39: Vigia Baleeira 
 
Figura 12: Circuito Interpretativo Caminho de Baleeiros 






Quadro 8: Principais responsabilidades no ordenamento da receção aos visitantes do 
vulcão dos Capelinhos. 
Implementação do PRECEFIAS, conceção e implementação da recuperação do 
património histórico e do circuito pedestre. 
3.2) Conservação ex-situ e in-situ da biodiversidade dos Açores. 
O clima temperado oceânico dos Açores, a inexistência de grandes herbívoros e a 
ausência de espécies de plantas mais competitivas permitiu o estabelecimento de uma 
vegetação complexa, com espécies únicas, oriundas de vários continentes e de várias 
épocas da formação da Terra (Dias et al., 2007). 
À semelhança de outras ilhas oceânicas extremamente isoladas, os Açores possuem 
uma biodiversidade animal baixa, (Dias et al., 2007). De facto, o oceano Atlântico e a 
longa distância ao continente mais próximo constituem um obstáculo muito difícil de 
ultrapassar para a maioria das espécies animais, principalmente para as que não têm a 
capacidade de voar. 
 
Desde a descoberta das ilhas por Diogo de Silves em 1427 e até aos dias de hoje, a 
exploração dos recursos naturais dos Açores prossegue. A par desta utilização, 
numerosas espécies de plantas e animais foram introduzidos. No que diz respeito às 
plantas, foram introduzidas cerca de 903 espécies desde a descoberta deste 
arquipélago pelo Homem, das quais 51 têm potencial invasor. As espécies naturais 
vasculares, ou seja, as espécies que chegaram antes do Homem, são apenas 209, das 
quais 76 são endémicas (Borges et al., 2010). 
 
Relativamente à fauna existem várias espécies que foram introduzidas das quais são 
exemplo a rã, o tritão-de-crista, o furão, o ouriço-cacheiro, a lagartixa e a perdiz. 
Segundo Dias et al. (2007) de entre as espécies introduzidas, algumas constituem uma 
ameaça séria às florestas naturais insulares, pouco adaptadas à presença de herbívoros 
e roedores. A introdução de três espécies de ratos, do coelho-bravo e do gado 
doméstico foram responsáveis pela destruição de muita área de flora natural, quer 
diretamente, pela herbívoria quer indiretamente, pela necessidade de se conquistar 
terreno para a implantação de pastagens (Dias et al., 2007). 
 
Desta forma, surge a necessidade de se implementar planos de conservação da 
natureza. Aqui, ir-se-á abordar o conceito de conservação ex-situ e in-situ. Segundo 
Carvalho et al., (2006), conservação in-situ refere-se à manutenção das espécies no 
seu habitat enquanto que a conservação ex-situ consiste na preservação fora do seu 
habitat e deve ser realizada de forma complementar à conservação in-situ. 
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3.2.1) Conservação ex-situ da flora natural dos Açores. 
 
3.2.1.1) Implementação de um viveiro de plantas naturais dos Açores – ano 
2012. 
 
A perda da biodiversidade é irreparável e acarreta consequências na resiliência e 
vitalidade dos ecossistemas. É sabido que, nos Açores, já se extinguiu pelo menos uma 
espécie vegetal, existindo ainda várias espécies e habitats em risco. 
As causas da redução da flora natural dos Açores estão ligadas, sobretudo, a dois 
fatores: a evolução demográfica dos Açores que, ao longo dos séculos levou à procura 
de terrenos destinados à agricultura e pastorícia e a introdução de espécies exóticas, 
sendo que algumas destas se tornaram invasoras. Estes dois fatores provocaram 
graves prejuízos, em alguns casos, quase irreversíveis. Atualmente, a vegetação natural 
dos Açores está confinada a pequenas manchas e em locais de difícil acesso.  
Sendo o PNF a entidade responsável pela salvaguarda do património vegetal na ilha do 
Faial e responsável pela implementação do PRECEFIAS, rapidamente, se percebeu 
que seria necessário produzir flora natural de forma a recuperar-se habitats alvo das 
intervenções de combate à flora invasora. 
Outro aspeto determinante para a construção de um viveiro foi o fato de, no JBF estar, 
alojado o Banco de Sementes dos Açores (BSA), onde se fazem germinar milhares de 
sementes nos ensaios de germinação mas sem qualquer destino adequado por falta de 
uma estrutura de apoio. 
Assim, em 2012, criou-se uma estrutura que pudesse dar apoio aos dois projetos acima 
mencionados. Nesse contexto foi contruído um complexo com uma estufa com 160 m2, 
uma zona de vasário com cerca de 200m2, uma sala de propagação e um armazém. O 
objetivo desta estrutura foi atingido em 2014, com a produção de cerca de 30.000 
plantas ano. 
Este projeto tem na sua conceção, dar prioridade é a produção de espécies muito raras 
dos Açores, com especial ênfase para as plantas herbáceas.  
Algumas destas espécies são emblemáticas e estavam quase 
extintas, como por exemplo o teixo-dos-Açores (Taxus 
baccata) (Fotografia 41), pertencente a uma linhagem 
ancestral mais antiga que os teixos presentes na Eurásia e 
em África (Schirone et al. 2010), sendo atualmente 
conhecidos apenas três indivíduos em estado selvagem. Este 




viveiro já conseguiu enraizar, através de estacaria, cerca de 150 destes indivíduos. 
Também Veronica dabneyi, considerada extinta em 1938 (Pereira et al., 2002) e 
entretanto redescoberta em 1999 por técnicos da DRA, foi a primeira espécie aquando 
da construção do Banco de Sementes do Açores a ser conservada. Atualmente, são 
produzidas centenas de exemplares desta espécie. É também o caso do não-me-
esqueças (Myosotis azorica) espécie que já não é vista na natureza há mais de uma 
década. E em 2014 esta espécie foi reintroduzida na natureza, junto ao local onde foram 
colhidas as sementes, há cerca de 15 anos, na ilha das Flores. 
Quadro 9: Principais responsabilidades no viveiro de plantas naturais dos Açores.  
Conceção, elaboração e implementação do projeto de um viveiro de plantas naturais 
dos Açores 
3.2.1.2) Banco de Sementes dos Açores – 2003 até à data. 
Segundo Bacchetta et al. (2008) os bancos de sementes constituem sistemas 
essenciais para prevenir a perda da biodiversidade genética e garantir, assim, o futuro 
das espécies em perigo de extinção. 
De entre todos os projetos aqui descritos, este é o que considero que mais contribui 
para a conservação da flora rara dos Açores. Foi porventura, aquele em que mais 
desafios surgiram sobretudo devido à dificuldade na obtenção de apoios financeiros. No 
entanto e devido a uma mudança do paradigma na última década é, neste momento, 
um projeto regional de referência e muito apoiado pelo Governo Regional dos Açores. 
O BSA teve inicio no ano 2003 quando o JBF integrou o quadro de apoio comunitário 
“Interreg BASEMAC (Banco de sementes da Macaronésia)”. Este projeto previa o 
melhoramento dos bancos de sementes do Jardim Botânico Viera e Clavijo (Gran 
Canaria) e do Jardim Botânico da Madeira bem como a criação de um novo banco de 
sementes dos Açores. Com estes bancos de sementes, pretendia-se dar resposta à 
Estratégia Global para a Conservação de Plantas (EGCP) que estabelecia para 2010 
um objetivo muito concreto para a biodiversidade: travar a perda de genes, espécies e 
ecossistemas e conservar as espécies de flora no seu país de origem. 
Desta forma, foram realizadas as obras necessárias no JBF 
para poder receber o equipamento necessário à instalação de 
um banco de sementes. Assim as primeiras sementes 
conservadas em 2004, foram as espécies Veronica dabneyi e 
Fotografia 42: Myosotis azorica 
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a Myosotis azorica (Fotografia 42), as herbáceas mais raras dos Açores (Pereira et al. 
2002). 
No entanto, no ano de 2010, verificou-se que o objetivo da EGCP não havia sido 
atingido, o que alarmou as entidades e o público em geral, tendo sido redefinidos novos 
objetivos para 2020. Assim, foi lançado mais um projeto interreg BIOCLIMA para se 
conservar as sementes face às alterações climáticas, o que permitiu o crescimento do 
BSA. 
Assim, a conservação das espécies no Banco de Sementes 
Regional (Fotografia 43) sofreu um incremento notável 
durante o ano de 2012, tendo duplicado o número de lotes 
conservados, fruto de um planeamento rigoroso e da 
dinamização de uma campanha de colheita em todas as ilhas. 
Este sucesso levou a que a implementação da ampliação do 
Banco de Sementes Regional integrasse os objetivos de conservação da natureza do 
manifesto eleitoral do atual governo. 
Atualmente foi desenvolvido um protocolo de colheita e conservação de sementes 
adaptado aos Açores e estão conservadas, neste banco, cerca de seis milhões de 
sementes de 45 espécies endémicas dos Açores, o que representa 60% da totalidade 
das espécies endémicas dos Açores. Estão afetos a este banco um técnico superior e 
dois assistentes técnicos. 
Com o projeto de ampliação (Figura 13) do 
jardim prevê-se a reconversão de um edifício 
existente de modo a aumentar as instalações 
do BSA, permitindo uma maior e mais eficiente 





Quadro 10: Principais responsabilidades no projeto Banco de Sementes dos Açores. 
Implementação do projeto Banco de Sementes dos Açores 
 
Fotografia 43: Pormenor do Banco de 
Sementes 
Fig.13: Projeto de ampliação do Jardim Botânico do Faial 
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3.2.1.3) Jardim Botânico do Faial – 2001 até à data. 
O JBF (Fotografia 44) já foi alvo de análise 
na introdução deste capítulo mas julgo ser 
importante fazer uma análise mais detalhada 
sobre esta importante estrutura. O JBF surge 
no capítulo da conservação da natureza 
porque, para além de ter uma coleção viva 
de endémicas, implementa medidas de 
conservação a nível regional. Esta estrutura 
também tem um papel fundamental na informação, sensibilização e promoção 
ambientais, capítulo que será alvo de análise no ponto 3.3. 
Este jardim presta um importante contributo científico, pedagógico e ecológico. A sua 
função, para além de ser um local aprazível e de beleza ímpar de visita obrigatória na 
ilha do Faial, está primordialmente ligada à manutenção de uma coleção de plantas 
vivas, associada à investigação botânica, onde se destacam a conservação de 
sementes de espécies endémicas e sua propagação e ainda a existência de um 
herbário, cujos espécimes servem de referência para a recuperação de habitats e para 
sensibilização sobre a importância da riqueza florística natural dos Açores. 
Em 2003, deu-se início à criação do Banco de Sementes, um dos passos mais 
importantes na conservação ex-situ dos Açores. Em 2008, é inaugurado o centro de 
visitantes que dota esta estrutura do herbário Eng.º Ilídio Botelho Gonçalves, um 
auditório, uma sala de exposições, uma biblioteca e uma sala de chá. Em 2011, é 
efetuado um novo projeto de ampliação e requalificação do JBF, tendo-o dotado de 
maior capacidade de receção ao público beneficiando a sua qualidade e valorizando a 
sua coleção botânica. Além disso, permitiu, ainda, prover este espaço de condições de 
acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. Na área de ampliação estão 
representadas as herbáceas endémicas dos Açores e respetivos habitats, aumentando, 
desta forma, a conservação ex-situ de espécies raras dos Açores. 




Em 2016, este jardim será alvo de uma nova ampliação em 7000 m2 (Figura 14), que 
permitirá uma maior área de conservação de espécies endémicas e a instalação de uma 
estufa com 900m2 preparada para receber parte da coleção de orquídeas da família 
Pekka Ranta. A coleção composta por 7000 orquídeas, dotará este jardim de uma nova 
valência que seguramente levará ao aumento da qualidade dos serviços e do número 
de visitantes.  
Quadro 11: Principais responsabilidades no Jardim Botânico do Faial. 
Implementação do Banco de Sementes, conceção, elaboração e acompanhamento 
da obra do centro de visitantes e da ampliação do projeto de ampliação do JBF. 
Atualmente coordenação da futura ampliação. 
3.2.2) Conservação in-situ da flora e fauna natural dos Açores. 
3.2.2.1) Plano Regional de Erradicação e Controlo de Espécies de Flora Invasora 
em Áreas Sensíveis (PRECEFIAS) – 2004 até à data  
A flora natural dos Açores pode ser considerada um “fóssil vivo”. Em tempos, era 
dominante no sul da Europa e norte de África e desapareceu, parcialmente, durante a 
glaciação do Pleistoceno (Trota, A. N. & Pereira, M.J.,2013). Atualmente, esta flora 
encontra-se ameaçada devido a vários fatores, sendo um dos mais importantes, a 
invasão pelas espécies exóticas. 
Estas representam uma ameaça real para a biodiversidade de muitas áreas de 
vegetação natural dos Açores. Neste sentido e atendendo às preocupações de proteção 
e conservação das autoridades competentes, a Direção Regional do Ambiente, através 
da Direção de Serviços da Conservação da Natureza, desenvolveu o PRECEFIAS e 
definiu metodologias e estratégias eficazes de erradicação e do controlo das espécies 
Fig.14: Jardim Botânico do Faial 




invasoras de acordo com a proposta de Estratégia Europeia sobre Espécies Exóticas 
Invasoras, decidida na 23ª Reunião do Comité Permanente da Convenção de Berna, 
Estrasburgo, de 1 a 5 de dezembro de 2003.  
O objetivo geral do PRECEFIAS é a redução dos impactos negativos sobre a flora 
natural dos Açores resultantes da existência de espécies invasoras e foi delineado em 
2004 por uma equipa técnica da Direção de Serviços da Conservação da Natureza, da 
qual fazia parte. 
Os resultados esperados passavam por: i) melhoria do estado de conservação dos 
habitats naturais e populações de espécies prioritárias; ii) redução dos efeitos das 
plantas invasoras; iii) elaboração de uma lista das espécies invasoras ou potencialmente 
invasoras e iv) consciencialização para a problemática das espécies invasoras e da 
introdução de novas espécies de flora no arquipélago dos Açores. 
Apesar do PRECEFIAS ter sido elaborado em 2004, o JBF já efetuava combate às 
invasoras em algumas áreas estratégicas na ilha do Faial. Algumas metodologias 
aplicadas no PRECEFIAS resultam da experiência adquirida na área do Monte da Guia, 
através de experiencias efetuadas com diferentes concentrações de herbicida 
sistémico. 
Neste projeto e nos últimos dez anos já foram investidos, na ilha do Faial, cerca de 
500.000 euros, tendo-se atuado em cerca de 175 hectares em quatro áreas protegidas: 
3.2.2.1.1) Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia – 2003 até à data. 
Ler ponto 3.1.3.1). 
Quadro 12: Ficha Resumo de Intervenção – PRECEFIAS (referente ao ano de 2014) 
Designação Área de Paisagem Protegida do Monte da Guia 
Código FAI08 
Descrição da área 
intervencionada 
A intervenção foi realizada na encosta norte abaixo da estrada asfaltada de 
acesso à Ermida, desde a Casa do Parque até à Pedra-Negra, conforme o 
mapa (ver mapa no ponto 3.1.3.1). 
Área intervencionada 12,96 há 
Espécies controladas 
Chorão (Carpobrotus edulis) 
Cana (Arundo donax) 
Incenso (Pittosporum undulatum) 
Silvado-do-Inferno (Lantana camara) 
Descrição das ações 
Controlo de flora invasora: as espécies referidas foram controladas pela 
utilização de processos físicos, através do emprego de motorroçadoras, 
motosserras, foices e catanas. 
Limpeza: toda a área foi limpa de resíduos. 
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Ponto de situação 
As áreas anteriormente intervencionadas evoluíram muito positivamente, 
notando-se que a vegetação natural tende a cobrir o solo, impedindo assim 
o aparecimento de novos focos de espécies indesejadas. 
Deverão ser implementadas mais ações de plantação. 
Especialmente relevante é o facto de nesta área se ter encontrado uma 
população de Ammi seubertianum, planta rara e protegida e que até à data 
não tinha sido identificada no Faial. 
3.2.2.1.2) Reserva Natural do Morro de Castelo Branco e Área protegida para 
gestão de habitats ou espécies do Varadouro – Castelo Branco – 2003 até à 
data. 
Devido à sua degradação e à importância 
destas áreas para a conservação de aves, 
iniciaram-se os trabalhos nestas em 2003 
(Figura 15 – Mapa da área sujeita ao 
PRECEFIAS). O combate foi feito, 
sobretudo, à cana (Arundo donax) e ao 




Quadro 13: Ficha Resumo de Intervenção – PRECEFIAS (referente ao ano de 2014) 
Designação Reserva Natural do Morro de Castelo Branco e Área protegida para a 
gestão de habitats ou espécies do Varadouro — Castelo Branco 
Código FAI03 e FAI06 
Descrição da área 
intervencionada 
A intervenção foi realizada no topo do Morro de Castelo Branco e área 
costeira contígua. 
Área intervencionada 10,48 ha 
Espécies controladas 
Chorão (Carpobrotus edulis) 
Cana (Arundo donax) 
Bons-dias (Ipomoea indica) 
Descrição das ações 
Controlo de flora invasora: as espécies referidas foram controladas pela 
utilização de processos físicos, nomeadamente corte mecânico recorrendo 
a motorrossadora (cana e bons-dias) e arranque manual de plantas 
(chorão e socas de cana), e químicos, através da aplicação de herbicida 
glifosato por pulverização. 
Limpeza: toda a área foi limpa de resíduos. 
Plantações: foram plantadas cerca de 500 plantas de urze. 
Fig. 15: Morro de Castelo Branco 





Ponto de situação 
Durante o ano de 2014, as intervenções feitas trataram de manter e 
reforçar as plantações de urze, através do controlo físico das infestantes 
nestas áreas. Além disto, foi feita a remoção de focos de invasoras 
presentes, com especial atenção a rebentamentos em zonas 
anteriormente intervencionadas.  
A área do alto do morro foi intervencionada ao nível dos cortes que foram 
efectuados às manchas de cana existentes, bem como da eliminação de 
alguns exemplares de espécies como o incenso e o metrosídero. 
Começou  a ser implementado o controlo do chorão. 
Nesta área nota-se uma grande proliferação da espécie Phytolacca 
americana, em relação à qual devem vir a ser tomadas medidas de 
controlo. 
Em toda a área foram efectuadas ações de limpeza e manutenção de 
caminhos e muros. 
3.2.2.1.3) Reserva Natural da Caldeira – 2012 até à data. 
Quadro 14: Ficha Resumo de Intervenção – PRECEFIAS (referente ao ano de 2014) 
Designação Reserva Natural da Caldeira do Faial 
Código FAI02 
Descrição da área 
intervencionada 
A intervenção foi realizada em parte da área de projecto, nomeadamente no 
rebordo junto ao miradouro e trilho de acesso ao fundo e zona do fundo. 
(ver mapa no ponto 3.1.6.1). 
Área intervencionada 75 ha 
Espécies controladas 
Roca-da-velha (Hedychium gardnerianum) 
Hortênsia (Hydrangea macrophylla) 
Silvado-bravo (Rubus ulmifolius) 
Descrição das ações 
Controlo de flora invasora: as espécies referidas foram controladas pela 
utilização de processos físicos. 
Limpeza: toda a área intervencionada foi limpa de resíduos. 
Ponto de situação 
A área de intervenção divide-se em três zonas. A primeira destas zonas 
consiste no rebordo de hortênsias que existe em todo o redor da Caldeira. 
Esta zona tem vindo a ser gradualmente intervencionada pelo arranque 
total destas plantas, ou seja, são removidas com raíz. Este método, 
apesar de ter algum impacto ao nível da mobilização do terreno e embora 
necessite de muita mão-de-obra, tem-se revelado bastante eficaz no 
controlo desta espécie. Nesta área nota-se que a vegetação natural está 
rapidamente a colonizar as clareiras deixadas abertas pela saída das 
hortênsias. 
A segunda zona é ao longo do trilho que dá acesso ao fundo da caldeira. 
Aqui, as espécies a remover são a roca-da-velha e o silvado-bravo. Em 
relação à roca, foi efectuado um controlo da frutificação, removendo as 
inflorescências possíveis e ainda se procedeu ao arranque de algumas 
das populações aí existentes. Os resíduos desta intervenção foram 
depositados no fundo da Caldeira, em pilha, numa clareira aberta numa 
zona altamente infestada de silvado-bravo.  
A terceira zona é no fundo da Caldeira, onde se tem intervencionado 
sobretudo relativamente ao silvado-bravo, que domina grande parte da 
área junto ao final do trilho de acesso. As plantas de silvado-bravo 
removidas foram cortadas e destroçadas com o uso de lâminas especiais 
para o efeito. 
(Ler ponto 3.1.6.1)  
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3.2.1.1.4) Área protegida para Gestão de habitats ou espécies dos Capelinhos, 
Costa Noroeste e Varadouro – 2009 até à data. 
Quadro 15: Ficha Resumo de Intervenção – PRECEFIAS (referente ao ano de 2014) 
Designação Área Protegida para a Gestão de Habitats ou Espécies dos Capelinhos, 
Costa Noroeste e Varadouro 
Código FAI05 
Descrição da área 
intervencionada 
A intervenção foi realizada em toda a área desde o Porto do Comprido, área 
envolvente ao Centro de Interpretação, em redor da estrada regional até ao 
entroncamento no Capelo e zona da vertente do Costado da Nau (ver mapa 
no ponto 3.1.7.1). 
Área intervencionada 74,7 ha 
Espécies controladas 
Chorão (Carpobrotus edulis) 
Cana (Arundo donax) 
Incenso (Pittosporum undulatum) 
Descrição das ações 
Controlo de flora invasora: as espécies referidas foram controladas pela 
utilização de processos físicos. 
Limpeza: toda a área foi limpa de resíduos. 
Plantações: foram realizadas ações de plantação de cerca de 8000 plantas 
de bracel-da-rocha (Festuca petraea). 
Ponto de situação 
A área intervencionada aumentou substancialmente em relação a 2013. 
As intervenções levadas a cabo nesta zona têm sido feitas de forma a 
ajudar a vegetação natural a restabelecer-se, não só pela remoção 
gradual das invasoras, mas também pela proteção da vegetação natural 
da ação do vento.  Nesta área, os ventos fortes, carregados de cinzas e 
salitre, provocam uma ação abrasiva e desidratante fortíssima sobre a 
vegetação. De facto, com a retirada das canas e incensos nas zonas mais 
expostas ao vento verificou-se que que as faias acabaram por secar, em 
virtude de terem ficado fortemente expostas. No entanto, a vegetação 
invasora foi completamente dominada na zona do porto do comprido. No 
Costado da Nau, toda a área foi intervencionada no sentido de remover o 
chorão, sendo que se pode considerar que esta invasora está dominada 
naquela área. É notável o avanço que a população natural (bracel-da-
rocha) teve, colonizando não só zonas anteriormente dominadas pelo 
chorão, mas também áreas onde não havia qualquer tipo de vegetação. 
A área de floresta desde o cruzamento, e entre as duas estradas 
asfaltadas, tem vindo as ser intervencionada no sentido de serem 
derrubados os exemplares arbóreos de incenso e retirados o silvado-do-
inferno e a cana.  
A proliferação de novas plantas de urze, que surgem espontâneas em 
muitas zonas, é também notável. De facto, esta propagação dá boas 
perspectivas de uma recuperação rápida desta área. 
(Ler ponto 3.1.7.1) 
Quadro 16: Principais responsabilidades na implementação do PRECEFIAS. 
Membro da equipa que desenvolveu o PRECEFIAS a nível regional. Implementação 





3.2.2.2) Criação de três micro-reservas – 2013 até à data. 
Estas micro-reservas têm o objetivo específico de conservar uma população de uma 
espécie rara que, devido à sua vulnerabilidade, obriga ao combate de invasoras numa 
pequena área salvaguardando essa espécie. Assim, foram identificadas três áreas onde 
estavam presentes populações em risco de três espécies endémicas protegidas, a 
ginjeira-do-mato (Prunus azorica), espécie protegida pela Convenção de Berna e 
Diretiva Habitas, cujo estatuto de proteção na IUCN é “em perigo”; a labaça-das-ilhas 
(Rumex azoricus) espécie protegida pela Convenção de Berna e Diretiva Habitats e a 
cabaceira (Pericalis malvifolia), espécie protegida pela Convenção de Berna. 
No caso da ginjeira-do-mato, foram contabilizados 25 indivíduos (no Faial são apenas 
conhecidos mais três indivíduos) nesta área. Assim, procedeu-se à remoção das 
espécies invasoras, tendo-se vedado o local. No caso das herbáceas, removeu-se a 
flora invasora, reforçando as populações com plantas que resultaram da colheita de 
sementes das espécies endémicas originárias desta zona.  
Quadro 17: Principais responsabilidades na criação de três micro-reservas. 
Coordenação geral do projeto. 
3.2.2.3) Censos de Morcegos – 2012 até à data 
Nos Açores existem duas espécies de morcegos confirmadas o morcego-dos-Açores 
(Nyctalus azoreum), endémico dos Açores, e o morcego-da-Madeira (Pipistrellus 
maderensis), endémico da Macaronésia. Por confirmar, estão o morcego-rato-grande 
(Myotis myotis) e o morcego-rabudo (Tadarida teniotis). 
As informações dos censos anteriores a 2012 sugeriam a diminuição das populações 
de morcegos, particularmente nas ilhas Corvo, Flores, Graciosa e Santa Maria. Numa 
tentativa de se evitar uma eventual extinção dos morcegos nestas ilhas, deu-se início a 
um processo de inventariação e monitorização das espécies de morcegos existentes 
nos Açores. Assim, constituiu-se uma equipa técnica da DRA e dotou-se a com os 
conhecimentos necessários para a correta identificação das espécies de morcegos, 
através de características morfológicas e de vocalização. 
No Faial, foram realizados censos em 2012 e em 2014 e dos dados preliminares 
recolhidos, confirmou-se apenas a presença do morcego endémico dos Açores, 
Nyctalus azoreum. Relativamente à população ainda não existem dados que possam 




Quadro 18: Principais responsabilidades nos censos dos morcegos. 
Coordenação dos censos na ilha do Faial. 
3.2.2.4) Campanha SOS cagarro – 2009 até à data. 
Esta campanha será alvo de análise no ponto 3.3.1.1, por ter uma componente muito 
forte de informação, sensibilização e promoção ambientais. No entanto, é uma 
campanha importante na conservação desta espécie. Atualmente, 60 % desta espécie 
nidifica nos Açores, o que representa cerca de 180.000 casais. Graças a esta 
campanha, são salvos entre 2000 a 6000 indivíduos por ano. 
3.3) Informação, sensibilização e promoção ambientais - 2001 até à data 
A informação, sensibilização e promoção ambientais é, sem dúvida, uma prioridade para 
o PNF. Assim, tornou-se imperativo pensar numa estratégia concertada e transversal 
que suporte as ações, de forma a serem atingidas as metas de sustentabilidade 
ambiental a médio e longo prazo. 
Aqui, será abordado o período de 2001 a 2009, anos em que coordenei o JBF e onde 
os projetos se centraram, sobretudo, na área da promoção da flora natural dos Açores. 
De seguida passar-se-á a uma análise dos programas e projetos internacionais e 
regionais de educação e sensibilização ambientais relativos ao período entre 2009 e 
2015, uma vez que o PNF é o serviço operativo destes programas na ilha do Faial. Neste 
relatório, serão abordados os seguintes programas, campanhas e projetos: programa 
Eco-Escolas, programa Bandeira Azul, campanha “SOS cagarro”, projeto “Eco-
freguesias, Freguesia Limpa”, Semana dos Resíduos dos Açores, projeto “Entre-Mares” 
programa “Parque Aberto” e projeto “Parque Escola”. 
Assim, entre 2001 e 2009, gostaria de destacar o contributo do JBF na mudança do 
paradigma dos Açores, de região “natural”, onde os símbolos que representavam a 
Região eram espécies invasoras, para uma região onde se valoriza a sua 
biodiversidade. Este arquipélago era conhecido, sobretudo, pelas suas paisagens ditas 
“naturais” onde o grande destaque eram as pastagens ladeadas por hortênsias 
(Hydrangea macrophylla), sendo que a flor da roca-de-velha (Hedychium gardneranum) 
ocupava grande destaque na promoção dos Açores. 
Desta forma, percebeu-se que a grande tarefa seria “educar” toda a sociedade para a 
importância da verdadeira flora natural dos Açores, assumindo que só assim seria 
possível efetivar reais programas de conservação da natureza. Sendo o JBF um projeto 
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regional foi possível dar os primeiros passos na promoção da flora natural dos Açores, 
conjuntamente com a rede regional de Ecotecas, criada em abril do ano 2000. Destaca-
se, ainda, o magnífico trabalho que tiveram outras instituições em prol da promoção da 
flora dos Açores, nomeadamente os setores do ensino, como a Universidade dos Açores 
e as escolas, as associações e organizações não-governamentais, as autarquias e os 
meios de comunicação social, nomeadamente o canal televisivo regional. 
Assim, destaca-se: 
3.3.1) Campanhas, programas e concursos internacionais, nacionais e regionais 
3.3.1.1) Campanha SOS Cagarro (Âmbito Regional) – 2009 até à data. 
O Governo dos Açores promove, anualmente, a Campanha SOS Cagarro, através da 
Direção Regional dos Assuntos do Mar, com o apoio da Direção Regional do Ambiente, 
tendo como parceiros institucionais os Parques Naturais de cada Ilha. Esta campanha 
visa essencialmente alertar a população açoriana para a necessidade de preservação 
desta espécie protegida que nidifica nos Açores. Esta é, sem dúvida, a maior e mais 
antiga campanha de conservação de uma ave em Portugal.  
A campanha, que decorre nos Açores desde 1995, tem como principal objetivo envolver 
as populações e entidades no salvamento dos cagarros juvenis (Calonectris borealis) 
encontrados junto às estradas e na sua proximidade. A Campanha SOS Cagarro 
decorre de 15 de outubro a 15 de novembro, período que coincide com a saída dos 
cagarros juvenis dos ninhos para o primeiro voo oceânico, sendo salvos, por ano, entre 
2000 a 6000 indivíduos, nos Açores, dependendo do sucesso de reprodução e das 
condições meteorológicas, sendo salvos mais cagarros quando as condições 
meteorológicas são adversas e o sucesso reprodutivo é maior.  
Visando a sensibilização para os cuidados mais adequados a 
ter em situações de encadeamento e atropelamento de 
cagarros jovens nas estradas, desenvolvem-se múltiplas 
atividades de sensibilização e educação ambiental junto das 
escolas sediadas na ilha do Faial. Paralelamente são 
efetuadas, pelo PNF e durante o período da campanha, 
saídas para brigadas noturnas com voluntários e vigilantes da 
natureza (Fotografia 45), para proceder à recolha dos cagarros juvenis que se 
encontram desorientados e perdidos. O PNF, em parceria com o Departamento de 
Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, realiza a anilhagem dos indivíduos 
recolhidos. 




 Nº de Cagarros salvos pela 
população na ilha do Faial 
Nº de participantes nas ações educativas 
da Campanha SOS cagarro na ilha do Faial 
2009 565 150 
2010 378 514 
2011 408 563 
2012 249 574 
2013 769 437 
2014 238 537 
Quadro 19: Balanço da Campanha SOS Cagarro (2009 a 2014). 
Esta Campanha tem elevado sucesso devido à sua adesão. Anualmente, participam na 
ilha do Faial uma média de cerca de 500 pessoas, entre as quais se destacam 
agrupamentos de escuteiros, alunos, professores e encarregados de educação dos 
estabelecimentos de ensino do Faial, bem como a comunidade em geral. São salvos 
cerca de 435 indivíduos desta espécie, apenas na ilha do Faial. 
3.3.1.2) Programa Eco-Escolas (Âmbito Internacional) – 2009 até à data. 
O Programa Eco-escolas é um programa Europeu que pretende encorajar ações, 
reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pelas escolas que se candidatam na 
melhoria do seu desempenho ambiental, gestão sustentável do espaço escolar, 
sensibilização da comunidade para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de 
comportamentos sustentáveis no quotidiano, a nível pessoal, familiar e comunitário. 
O programa pode ser adotado por qualquer escola que se 
inscreva e que siga a sua metodologia (Fotografia 46). Esta é 
inspirada nos princípios da Agenda 21 local, visando garantir a 
participação das crianças e jovens na tomada de decisões, 
envolvendo-os assim na construção de uma escola e de uma 
comunidade mais sustentável. 
Uma escola é premiada com a Bandeira Verde Eco-Escolas 
(Fotografia 47) quando demonstra ter seguido a metodologia 
proposta dos sete passos (Conselho Eco-Escolas, auditoria 
ambiental, plano de ação, trabalho curricular, monitorização e 
avaliação, envolvimento da comunidade e eco-código), 
concretizando pelo menos 2/3 do plano de ação proposto pela 
própria escola, que deve incluir atividades no âmbito dos três temas-base (água, 
resíduos e energia) e de, pelo menos, mais um tema específico do ano (em 2014/15 os 
temas foram mar, agricultura biológica ou mobilidade sustentável).  
 
Fotografia 47: Eco-Escolas / 
Hastear da bandeira 
 
Fotografia 46: Eco-Escolas / 




Ano letivo: Escolas incritas no programa Escolas galardoadas 
2010/2011 12 7 
2011/2012 13 10 
2012/2013 8 8 
2013/2014 7 7 
2014/2015 7 Ainda não apurado 
Quadro 20: Nº de estabelecimentos de ensino galardoados pelo programa Eco-Escolas. 
 
No Faial, este projeto tem uma excelente taxa de adesão. Atualmente, das treze 
escolas, sete têm o galardão de bandeira verde, sendo que duas obtiveram no ano letivo 
transato, diplomas de reconhecimento de mérito. Destaca-se o Lar das Criancinhas, que 
obteve o galardão “Excelência” e o Colégio de Santo António que obteve a classificação 
“Elevada Qualidade”. 
3.3.1.3) Programa Parque Escola (Âmbito Regional) – 2011 até à data. 
O Programa Parque Escola foi implementado pelo PNF (programa piloto) no ano letivo 
de 2011/2012 e consiste numa agenda educativa que é elaborada por ano letivo e 
divulgada junto das escolas, a qual é composta por um vasto leque de atividades de 
educação ambiental adaptadas aos diferentes níveis de ensino. 
Através da dinamização de ateliers ambientais junto dos estudantes e professores, 
pretende-se incentivar a comunidade escolar à adoção de boas práticas ambientais e 
dar a conhecer o património natural dos Açores, com o objetivo de envolver a 
comunidade escolar na sua preservação, promoção e valorização.  
O programa Parque Escola divide-se em três contextos de atuação distintos:   
 O Parque vai à Escola - consiste na oferta pedagógica que é dinamizada em meio 
escolar, bem como no apoio que é facultado aos docentes na preparação de ações 
em projetos de educação ambiental, através da ministração de formação ou cedência 
de recursos educativos; 
 A Escola vai ao Centro - refere-se às atividades educativas que são desenvolvidas 
nos centros ambientais do Parque Natural, para os diferentes níveis de ensino e 
relacionadas com a temática ambiental do respetivo centro;  
 A Escola vai às Áreas Protegidas - saídas de campo que possibilitam ações 
educativas no território do Parque Natural, com o objetivo de contribuir para a 
consolidação de conhecimentos e estimular a curiosidade científica e espírito de 




Todas as atividades do programa Parque Escola realizadas, quer nos Parques Naturais, 
quer nas escolas, pretendem constituir um complemento ao programa curricular dos 
estabelecimentos de ensino básico, secundário e profissional. 
 
Ano Letivo Nº de sessões Nº de alunos envolvidos 
2011/2012 63 1375 
2012/2013 67 1961 
2013/2014 144 2188 
2014/2015 123 2617 
Quadro 21: Resultados do programa Parque Escola dinamizado pelo Parque Natural do Faial. 
 
Verifica-se uma crescente adesão da comunidade escolar a este programa, uma vez 
que o número de participantes tem aumentado significativamente de ano letivo para ano 
letivo. No ano transato, 2014/2015, abrangeu-se um universo de 2617 alunos, desde o 
jardim-de-infância ao ensino secundário e profissional. 
 
No presente ano letivo, o PNF possui uma oferta escolar composta por 43 ateliers 
ambientais, articulada com o Currículo Regional da Região Autónoma dos Açores e que 
aposta numa oferta mais diversificada de ações nos centros ambientais e nas áreas 
protegidas como forma de permitir experiências e aprendizagens significativas dos 
recursos naturais existentes no PNF, pela comunidade escolar. 
3.3.1.4) Programa Parque Aberto (Âmbito Regional) – 2010 até à data. 
O programa Parque Aberto tem como finalidade promover e incentivar a utilização das 
diferentes valências (áreas protegidas, casas de apoio, miradouros) e centros 
ambientais dos Parques Naturais pela comunidade local, através da realização e 
dinamização de atividades de promoção e sensibilização ambiental ou científica e de 
caráter sociocultural para a comunidade em geral.  
Esta agenda, constituída por ações variadas (percursos pedestres, observação de 
aves, oficinas, desportos de natureza, etc), pretende criar uma ligação privilegiada entre 
a população local e seu Parque Natural, para que a comunidade se identifique com o 
Parque, promovendo, assim, a preservação do património natural. 
Ano Nº de ações Nº de participantes 
2012 26 3129 
2013 88 2731 
2014 57 2251 
Quadro 22: Resultados do programa Parque Aberto dinamizado pelo Parque Natural do Faial. 
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Analisando os resultados deste projeto, constata-se que as atividades dinamizadas pelo 
PNF nos seus centros ambientais e outras valências envolvem, anualmente, uma média 
de 2700 participantes e cerca de 57 ações. 
3.3.1.5) Concurso Ecofreguesia - Freguesia Limpa (Âmbito Regional) – 2010 até 
à data.  
Este concurso tem como principal objetivo reconhecer e distinguir os esforços das 
freguesias e a colaboração das populações na limpeza, remoção e encaminhamento 
para destino final adequado dos resíduos abandonados em espaços públicos, incluindo 
linhas de água e orla costeira, bem como o desenvolvimento e participação em 
programas e ações de sensibilização e de educação ambiental. 
 
Às Juntas de Freguesia vencedoras do concurso é atribuído 
um galardão anual (Fotografia 48), constituído por bandeira 
e certificado, que estas podem ostentar. O galardão é 
atribuído através de um sistema de pontuação da freguesia 
de acordo com a qualidade ambiental exibida no respetivo 
território e do número de ações de limpeza e de 
sensibilização desenvolvidas.  
 
À Freguesia de cada ilha cujo esforço de limpeza e de manutenção tenha obtido 
pontuação máxima é ainda atribuído um prémio especial, constituído por uma bandeira 
e certificado de excelência e um prémio monetário. 
 






Quadro 23: Resultados do concurso Ecofreguesias dinamizado pelo Parque Natural do Faial. 
 
Na ilha do Faial todas as 13 freguesias ostentam este galardão, sendo que duas 





Fotografia 48: EcoFreguesia 
Entrega dos galardões do concurso 
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3.3.1.6) Semana dos resíduos dos Açores (Âmbito Regional) – 2010 até à data. 
Esta iniciativa pretende dinamizar, junto da sociedade civil e 
da comunidade escolar (Fotografia 49), um conjunto de ações 
que procuram informar e sensibilizar a população para a 
problemática dos resíduos e a necessidade premente da sua 
prevenção e correta gestão. 
Para além das iniciativas dos Serviços de Ambiente e dos 
Parques Naturais de Ilha, são convidadas a participar diversas entidades relacionadas 
com a prevenção e gestão de resíduos, como as empresas gestoras de fluxos 
específicos de resíduos, municípios, ONGAs, centros de resíduos, entre outras. 
Durante uma semana, em todas as ilhas, as ações organizadas em parceria com 
diversas entidades públicas e privadas pretendem demonstrar a importância da redução 
de resíduos produzidos, dar a conhecer as estratégias e políticas de gestão de resíduos 
implementadas nos Açores e ainda incentivar a aplicação de boas práticas para 
minimizar a produção diária de resíduos e para o seu adequado encaminhamento, quer 
nos lares açorianos quer a nível de empresas e serviços. 
Ano Nº de ações Nº de participantes 
2011 3 78 
2012 5 313 
2013 2 66 
2014 2 28 
Quadro 24: Resultados da Semana de Resíduos dos Açores dinamizada pelo Parque Natural do Faial. 
3.3.1.7) Campanha Açores Entre-mares (Âmbito Regional) – 2010 até à data. 
Desde tempos remotos que os Açorianos beneficiam de uma relação extremamente 
próxima com o mar. Para os que habitam o arquipélago, o mar é, quotidianamente, 
objeto de respeito, estima e contemplação. Em anos recentes, também a Europa 
afirmou o seu reconhecimento pelo valor estratégico dos mares, ao propor uma Política 
Marítima Integrada para a Europa,o que levou à elaboração de uma Estratégia Nacional 
para o Mar. Em 2008, o dia 20 de Maio foi reconhecido como Dia Europeu do Mar, tendo 
em vista o objetivo de promover uma maior envolvência entre as temáticas marinhas e 
os cidadãos. 
Foi neste enquadramento que, em 2010, foi criado o “Açores Entre-Mares”, celebrando-
se entre o Dia Europeu do Mar (20 de maio) e o Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho). 
Nesta data, são dinamizadas diversas atividades que têm como premissa a promoção 
do conhecimento e da utilização sustentável do Mar dos Açores. 
Fotografia 49: Sensibilização nas 




Esta campanha ganha originalidade pelo facto de ser composta por atividades 
promovidas por entidades parceiras, desde associações a empresas, que propõem a 
integração de uma ou mais atividades a desenvolver na sua ilha. A abrangência do 
programa é também impressionante, tratando de dar uma visão holística das 
oportunidades que o mar nos oferece. 
Ano Nº de ações Nº de participantes 
2011 29 945 
2012 16 2290 
2013 24 978 
2014 11 302 
Quadro 25: Resultados do programa Açores Entre-mares, dinamizado pelo Parque Natural do Faial. 
Através da análise desta tabela, é possível constatar que no decorrer deste período 
realizaram-se um número muito significativo de ações educativas no âmbito da temática 
marinha, as quais envolveram em média, 1129 participantes por ano. 
3.3.1.8) Programa Bandeira Azul (Âmbito Internacional) – 2012 e 2013 
A Campanha da Bandeira Azul da Europa iniciou-se, à escala europeia, em 1987, 
integrada no programa do Ano Europeu do Ambiente. Esta iniciativa da secção 
portuguesa da Foundation for Environmental Education, com o apoio da Comissão 
Europeia, tem como objetivo elevar o grau de consciencialização dos cidadãos em geral 
e dos decisores em particular, para a necessidade de se proteger o ambiente marinho 
e costeiro e incentivar a realização de ações conducentes à resolução dos problemas 
aí existentes. 
O galardão é atribuído anualmente às praias e portos de recreio 
que cumpram um conjunto de critérios de natureza ambiental, de 
segurança e conforto dos utentes e de informação e 
sensibilização ambiental (Fotografia 50). A nível internacional, a 
Bandeira Azul da Europa é reconhecida como um eco-label, 
designadamente pela Comissão Europeia e pelo Programa das 
Nações Unidas para o Ambiente, estando em curso negociações 
para a sua adoção por países de outros Continentes. A estrutura de funcionamento da 
Campanha em Portugal, assim como o seu processo de decisão, assentam na 
colaboração entre entidades públicas e privadas com responsabilidades ou interesses 
nas praias. 
O PNF tem sob sua alçada a Praia do Porto Pim, considerada pela população uma zona 
balnear de excelência. Localizada em plena cidade da Horta, insere-se na Paisagem 





Protegida do Monte da Guia. 
A Praia de Porto Pim obteve por três anos consecutivos 
(2011, 2012 e 2013 – Fotografia 51), o galardão internacional 
“Bandeira Azul”, pelos serviços prestados aos banhistas e 
devido à elevada qualidade ambiental. Em 2012, obteve-se 
igualmente os galardões “Praia Acessível” do Instituto 
Nacional de Reabilitação e o galardão “Praia de Ouro” da responsabilidade da Quercus. 
Na época balnear de 2013 (análises relativas a 2012), por razões relacionadas com 
deteção do valor 111 ucf/100ml de enterococos intestinais, a Praia de Porto Pim não 
obteve o galardão Bandeira Azul. Apesar de este parâmetro não ter ultrapassado o 
imposto por lei (350 ucf/100ml), a metodologia adotada pela ABAE (Associação 
Bandeira Azul da Europa), na qual é analisado o desvio padrão (as restantes análises 
aproximavam-se de 0 ucf/100ml) impossibilitou a Praia Porto Pim de concorrer a este 
programa nos anos consecutivos. O PNF encontra-se empenhado em retomar o 
Bandeira Azul na próxima época balnear. 
Quadro 26: Principais responsabilidades nos programas e campanhas de informação, 
sensibilização e promoção Ambientais. 
Coordenação geral. 
3.3.2) Curso de Formação a Guias do PNF – 2011 
Uma das lacunas identificadas pelo PNF foi a ausência de rigor nas informações 
prestadas pelos guias durante as visitas turísticas à ilha do Faial. Assim, o PNF, em 
2011, propôs à Escola Profissional da Horta a realização de um curso para Guias do 
PNF, com 90 horas letivas, que fosse homologado pela Direção Regional da Educação. 
Esta proposta foi aceite e homologada. 
O curso de guias do PNF teve como objetivo dotar os formandos de competências para 
a visitação adequada do parque. Os formandos, no final do curso, deveriam ser capazes 
de: i) identificar a fauna, flora, geologia e património edificado, dentro das áreas naturais 
dos Açores; ii) conduzir visitas guiadas às áreas classificadas; iii) efetuar uma correta 
assistência em caso de acidente durante a visitação dos parques (percursos pedestres) 
e iv) efetuar uma correta gestão de cada grupo de visitantes.  
 
 





A. Eixo de enquadramento 
A1 Flora 12 h 
A2 Fauna 10 h 
A3 Geologia 10 h 
A4 Áreas classificadas 6 h 
A5 Património edificado 7 h 
A6 Primeiros socorros 10 h 
A7 Noções de pedestrianismo e orientação  8 h 
A8 Proteção civil 7 h 
B. Eixo de aplicação 
B1 Saídas de campo 20 h 
Quadro 27: Módulos do curso Guias do Parque Natural do Faial 
Este curso permitiu implementar legislação (ver ponto 3.1.6.3) que permitiu 
salvaguardar a Reserva Natural da Caldeira. 
O modelo deste curso serviu, ainda, de exemplo para a implementação do curso de 
guias dos Parques Naturais do Açores.  
A segunda edição deste curso está prevista para outubro de 2015, com 120 horas, para 
integrar o módulo específico “Descida à Caldeira”. 
Quadro 28: Principais responsabilidades no curso de formação para guias. 
Conceção e implementação, em parceria com a Escola Profissional da Horta, do 
curso de formação para guias 
3.3.3) Implementação de uma visitação integrada aos Centros ambientais –2010. 
No ano de 2009, existiam três centros ambientais: o Jardim Botânico do Faial, o Centro 
de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos e a Fábrica da Baleia. Estes funcionavam 
de forma independente, com horários diferentes e programas de educação ambiental 
independentes.    
Assim, foi prioritário estruturá-los com uma malha de equipamentos para receber os 
visitantes e com capacidade de apoiar as escolas no desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental, permitindo potenciar uma crescente participação dos cidadãos nas 
questões ambientais. 
O primeiro passo passou por encarar estes três centros como uma única unidade, com 
horários comuns e uma agenda de educação ambiental única. Nesse âmbito, foi 
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implementado o Parque Escola, que serve de exemplo e foi iniciado na Região 
Autónoma dos Açores em 2011 (ver ponto 3.3.1.3). 
Com esta pequena alteração e com uma melhoria de comunicação e publicitação, teve-
se como consequência um aumento de visitantes imediato. O acréscimo da 
produtividade do pessoal foi igualmente muito evidente, na medida em que, com a 
unificação da educação ambiental ficaram disponíveis técnicos, tendo permitido desta 
forma, começar a estruturar uma equipa técnica para apoio ao Parque Natural, no 
campo, nomeadamente para apoio à conservação da natureza e à investigação. 
Neste momento, o PNF gere quatro centros interpretativos: o JBF, o CIVC, o Aquário de 
Porto Pim – Estação de Peixes Vivos (APP) e a Casa dos Dabney (CD), bem como duas 
casas de apoio, a Casa dos Botes Baleeiros (CBB) e a Casa do Cantoneiro (CC), tendo 
estas estruturas horários e agenda de educação ambiental únicos. Estas infraestruturas 
permitem ao PNF ter uma oferta em todas as áreas: mar e biodiversidade marinha, 
através do APP; biodiversidade terrestre, JBF, geodiversidade, CIVC e histórica, CD e 
CBB. 
Atualmente visitam os centros de interpretação do Faial cerca de 35.000 pessoas por 
ano. 
  CIVC JB CMG TOTAL 
ano 2012 20212 5908 * 26120 
ano 2013 21238 5967 6305 33510 
ano 2014 23573 6361 5875 35809 
ano 2015** 15421 4010 3218 22649 
* - encerrado  
**- de Janeiro - Julho 
Quadro 29: visitantes dos centros ambientais do PNF. 2012-2015.  
A Fábrica da Baleia, neste momento, é gerida por uma organização não-governamental, 
o “Observatório do Mar dos Açores”. 
Quadro 30: Principais responsabilidades na implementação de uma visitação integrada 






3.3.4) Coordenação do Guia do Parque Natural do Faial – 2010.  
A informação científica dispersa, sobretudo na área ambiental, constitui uma das graves 
lacunas nos Açores. 
Assim, em 2010, o PNF propôs-se executar um guia sobre o Parque que caracterizasse 
a ilha do Faial em matéria de ambiente. No entanto, e para completar a informação, 
houve a necessidade de incluir um capítulo sobre património e outro sobre informações 
úteis. 
Assim, o guia contempla os seguintes capítulos: caraterização do Faial, caraterização 
do PNF, guia de campo, património, informações úteis, rota dos vulcões, glossário e 
bibliografia. 
Este guia, na versão portuguesa, vai na segunda edição e já foi traduzido para inglês, 
tendo servido de modelo para a execução dos oito guias dos parques naturais das 
restantes ilhas. 
Quadro 31: Principais responsabilidades na elaboração do Guia do Parque Natural do 
Faial. 
Conceção e coordenação geral do Guia do Parque Natural do Faial 
3.3.5) Realização de dois simpósios internacionais- 2006 e 2011 
O JBF realizou, nos últimos anos, dois simpósios internacionais, por ocasião dos seus 
20 e 25 anos, respetivamente. 
3.3.5.1) XI Simpósio da Associação Ibero-Macaronésica de Jardins Botânicos “O 
contributo dos Jardins Botânicos na recuperação de paisagens degradadas por 
espécies invasoras” – 2011. 
No âmbito das comemorações dos 25 anos do JBF, o PNF organizou o XI Simpósio da 
Associação Ibero-Macaronésica de Jardins Botânicos, entre 15 a 19 de Junho de 2011. 
Este congresso recebeu os principais especialistas em Jardins Botânicos da Europa, 
sob o tema “O contributo dos Jardins Botânicos na recuperação de paisagens 
degradadas por espécies invasoras”. 
No âmbito das comemorações do 25º aniversário do JBF, realizou-se, no auditório da 
Biblioteca e Pública e Arquivo Regional João José da Graça, uma conferência sobre a 
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biodiversidade nos Açores intitulada “Conferência da Biodiversidade – metas para 
2020”.  
3.3.5.2) Simpósio internacional “Os Jardins Botânicos Como Património 
Universal” – 2006. 
No âmbito das comemorações dos 20 anos do JBF, organizou-se um simpósio 
internacional que correu entre 19 e 21 de junho de 2006. Este congresso recebeu vários 
especialistas em Jardins Botânicos da Europa, tendo sido o tema abordado “Os Jardins 
Botânicos Como Património Universal”. Neste simpósio, foi dado um destaque especial 
aos jardins históricos. 



























      4) Publicações e formação complementar. 
4.1) Artigos (Anexo 3). 
4.1.1) João Melo, 2011. “Novo centro de visitantes do Jardim Botânico do Faial – Um 
espaço para educação e conservação”. Revista “El Botánico”. Pp 24-25.  
4.1.2) Juli Caujapé-Castells, Arnoldo Santos-Guerra, Roberto Jardim, Luisa Gouveia, 
João Melo, Nuno P. Rodrigues, David Bramwell, Isildo Gómes, 2010. "The status of plant 
conservation on the Macaronesian archipelagos”. Proceedings of 4th Global Botanic 
Gardens Congress, June, Dubling. 10 Pp. 
4.1.3) Pereira, J.C, Melo, J, Bettencourt, M. 2002. “Conservação de espécies de flora 
endémica no arquipélago dos Açores”. Livros de actas do VII Simpósio da Associação 
Ibero-Macaronésica de Jardins Botânicos. Pp 185-191. 
 4.2) Livros. 
4.2.1) Melo, J. 2013. Ambiente e Biodiversidade. In: C. Faria, E. Gomes, F. F. Ribeiro & 
J. Melo. “Praia do Norte: um exemplo da História, Tradição e Cultura da Ruralidade 
Açoriana”. Junta de Freguesia da Praia do Norte. 
4.2.2) Melo, J. (coord.) 2010. “Guia do Parque Natural do Faial”, 2010. Governo Regional 
dos Açores, Faial. 
4.2.3) Melo, J. 2007. “Jardim Botânico do Faial”, in “Jardines Botánicos de España e 
Portugal”, Associação Ibero-Macaronésica de Jardins Botânicos, Alcalá de Henares. 
 4.3) Posters (Anexo 4). 
4.3.1) Freitas,C.F., Casimiro,P.G.P. & Melo, J.B.M. (2012). “Goals for Plant 
Conservation until 2020. The contribution of Faial’s Botanical Garden. “FloraMac 2012” 
Scientific Abstract book. Madeira, Pp 5-8 
4.3.2) Melo, J., Veríssimo, E., Bettencourt, M., Costa, M., Pimentel, P. & Espirito Santo, 
D. (2009). “Conservação da natureza em Jardins Botânicos até 2010. Contributo do 
Jardim Botânico do Faial”. X Simpósio da Associação Ibero-Macaronésica de Jardins 
Botânicos, Málaga. Poster vencedor na categoria “Conservação da Natureza”. 
4.3.3) Melo, J., Veríssimo, E., Espirito Santo, D., Albergaria, I., Sampaio, J. & e Ribeiro, 
L.P. (2007). “Rede Regional dos Jardins Botânicos e Sítios Históricos dos Açores”. IX 
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Simpósio da Associação Ibero-Macaronésica de Jardins Botânicos, Coimbra 
4.3.4) Melo, J., Bettencourt, M. & Veríssimo, E. (2004). “A importância do Jardim 
Botânico numa estratégia de conservação da natureza”. 3ªs Jornadas Florestais 
Insulares. Terceira, Açores. 
4.3.5) Bettencourt, M., Melo, J., Veríssimo, E. & Pimentel, P. (2004). “Plano Regional de 
Erradicação e Controlo de Espécies de Flora Invasoras em Áreas Sensíveis”. 3ªs 
Jornadas Florestais Insulares. Terceira, Açores. 
4.3.6) Espírito-Santo, M., et al. 2003. “Botanical Gardens of Portugal”. EUROGARD 
III3rd – European Botanic Garden Congress, Meise, Bélgica. 
4.3.7) Melo, J, Pereira, J., & Bettencourt, M. (2002). “Conservação de espécies de flora 
endémica no arquipélago dos Açores”. VII simpósio da Associação Ibero-Macaronésica 
de Jardins Botânicos. Lisboa 
4.4) Formação complementar.  
 4.4.1) Participação em ações de formação (anexo 5). 
Ao longo destes últimos 15 anos, realizei 39 formações complementares, tendo 
totalizado cerca de 772,5 horas de formação complementar. 
 
Quadro 33. Resumo da formação académica complementar adquirida desde 2000. 
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4.4.2) Participação na qualidade de formador.  
4 a 15 Setembro de 2007: Orientação do módulo “Flora” na Ação de Formação “Guia do 
Vulcão dos Capelinhos”, Faial.  
6 Março a 27 de Abril de 2011: Formador no curso de “Guias do Parque Natural do 
Faial”, Faial. 
4.4.3) Participação na qualidade de palestrante. 
 Quadro 34. Resumo das participações na qualidade de orador desde ano 2000. 
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5) Prémios e distinções recebidas. 
Serão descritos os prémios e distinções que enquanto diretor do PNF, coordenei as 
respetivas candidaturas. Serão mencionados por ordem cronológica. 
5.1) Menção honrosa nos prémios EDEN (Destinos Europeus de 
Excelência) Innovation Awards, categoria Community Building - 2013. 
 
 
O EDEN Innovation Awards é um galardão de Inovação que distingue, de entre os 200 
destinos “EDEN”, os que demonstrem iniciativas concretas nas áreas do marketing, 
desenvolvimento local e coesão social. De entre as seis categorias, o PNF foi distinguido 
com uma menção honrosa na categoria de Community Building pelo seu contributo para 
o fomento da coesão social do Faial enquanto destino turístico sustentável, através da 
cooperação entre os seus parceiros e a comunidade local. 
Este galardão destaca a interligação entre a conservação do património natural e a 
criação de oportunidades geradas pelo correto ordenamento do território de forma a 
permitir a sua fruição pelas pessoas. O programa “Parceiros para a Sustentabilidade”, 
que conta com 37 parceiros de diversas atividades, foi um dos aspetos da ação do 
Parque Natural considerados para a atribuição desta menção honrosa. 
5.2) Nomeação do Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos para 
museu europeu do Ano – 2012. 
 
O Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos candidatou-se em 2011 ao prémio 
de Museu Europeu do Ano de 2012, tendo sido nomeado, entre os 64 concorrentes, 
para passar à fase final.  
Trata-se de um prémio entregue apenas aos melhores museus europeus, que se 
destaquem não apenas pela qualidade e excelência dos seus conteúdos, 
funcionamento e arquitetura mas também pela sua identidade cultural, sustentabilidade 
e influência na sociedade e no meio ambiente onde se inserem. 
O Museu Europeu do Ano (EMYA), prémio criado em 1977, é apresentado anualmente 
pelo Fórum Europeu de Museus (EMF), sob a tutela do Conselho da Europa. Estas 
organizações premeiam a cooperação europeia no que respeita aos direitos cívicos, 
humanos, democráticos e desenvolvimento cultural. 
O facto de pertencer ao grupo dos três nomeados a nível nacional e o único a nível 
regional é um enorme prestígio, não só para este Centro que, apesar do seu pouco 
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tempo de existência, já provou por várias vezes estar à altura do melhor que se faz no 
mundo, mas também para o PNF que gere esta estrutura. 
5.3) Atribuição do 2.º lugar do Prémio Nacional da Paisagem 2012 ao Vulcão 
dos Capelinhos – 2012. 
O Prémio Nacional da Paisagem foi criado pela Convenção Europeia da Paisagem que 
estabelece os parâmetros de “Paisagem Única” ou “Singular”, quer por questões 
naturais, quer por questões de conservação ou recuperação com desenvolvimento 
sustentável de um determinado local e que possam constituir um bom exemplo, criando 
medidas de gestão e ordenamento da paisagem passíveis de serem adotadas noutros 
locais. Este prémio, atribuído pelo Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território e cuja organização é da alçada da Direção-Geral do Território 
(DGT), qualifica o vencedor a concorrer ao Prémio da Paisagem do Conselho da 
Europa. Em 2012, o Vulcão dos Capelinhos, com o projeto de “Proteção e Gestão da 
Paisagem do Vulcão dos Capelinhos”, concorreu a este prémio, tendo arrecadado um 
honroso 2º lugar e uma menção relativa a este reconhecimento. O primeiro prémio foi 
entregue ao projeto Furnas, Laboratório de Paisagem, um projeto realizado igualmente 
nos Açores. 
5.4) Atribuição pelo Turismo de Portugal de uma menção honrosa ao 
projeto de ampliação e requalificação do Jardim Botânico do Faial na 
categoria de “Requalificação de projeto público” - 2012. 
O projeto de ampliação e requalificação do JBF já foi descrito no ponto 3.2.1.3 do 
capítulo 3 da atividade profissional. 
Esta menção honrosa é o culminar de uma avaliação rigorosa e independente de 
diferentes variáveis do Jardim Botânico de Faial e é prova de que é possível conciliar a 
conservação da natureza, principal objetivo deste jardim, com a sua utilização na 
promoção dos valores naturais dos Açores. 
O Jardim Botânico recebeu a única menção honrosa da categoria Requalificação de 






5.5) Parque Natural do Faial distinguido pelo Turismo de Portugal como 
vencedor e finalista para representar Portugal no Programa EDEN – 
European Destination of Excelence, em Portugal – 2011. 
 
 
O acrónimo EDEN (European Destinations of Excellence) designa os Destinos 
Europeus de Excelência, uma iniciativa promovida pela Comissão Europeia, que tem 
por objetivo fomentar modelos de desenvolvimento sustentável. Este projeto teve início 
em 2007 mas foi em 2011 o primeiro ano em que Portugal se associou. 
Os destinos participantes devem demonstrar que desenvolveram um projeto sustentável 
e economicamente viável e que vá de encontro ao tema anual escolhido pelo EDEN, 
evidenciando os aspetos únicos que proporcionarão aos turistas uma experiência 
inolvidável. 
Em 2011, o tema escolhido foi Tourism and regeneration of physical sites (Valorização 
Turística de Sítios) e visou destinos turísticos nacionais (não tradicionais) que tivessem 
requalificado os seus sítios naturais ou o seu património local, convertendo-os em 
atracões turísticas que se constituíssem, por essa via, como catalisadores de uma maior 
dinamização local. Portugal associa-se, pela primeira vez, a esta iniciativa comunitária. 
O sucesso da candidatura do PNF deveu-se ao facto de nele estarem integrados cinco 
centros de visitantes (Casa do Parque, Fábrica da Baleia, Jardim Botânico, Casa do 
Cantoneiro e Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos), sendo que todos 
resultam de recuperações de edifícios antigos. Também, a inclusão de estações 
interpretativas e a recuperação de sete trilhos pedestres (Circuito do Monte da Guia, 
Perímetro da Caldeira, Descida da Caldeira, Levada, Capelo Capelinhos, Vulcão e Trilho 
do 10 Vulcões), bem como o melhoramento das zonas de contemplação, a elaboração 
de um guia do Parque Natural e ainda a existência de vários parceiros de animação 
turística e de hotelaria, contribuíram para a receção deste galardão.  
Entre as sete candidaturas nacionais que passaram à segunda fase (Rota do Românico 
do Vale do Sousa; Póvoa Dão - Turismo de Aldeia e Natureza; Arouca Geopark; 
Ecopista do Rio Minho; Promoção e dinamização da animação turístico desportiva no 
território do Parque Nacional da Penêda-Gerês; Ecopista do Rio Minho; e Parque 




5.6) Parque Natural da ilha do Faial foi confirmado pela Comissão Europeia 
como o primeiro destino EDEN – European Destination of Excelence, em 
Portugal – 2011. 
 
 
Este prémio resulta da retificação da comissão europeia da atribuição dada pelo Turismo 
de Portugal. Esta distinção EDEN ao PNF permitirá manter e melhorar uma gestão do 
território, orientada para a conservação da diversidade, bem como a utilização 
sustentável dos recursos naturais, de forma a potenciar o turismo e o bem-estar das 
populações. A inclusão deste destino na rede EDEN gerará um destino de referência 
para a Ilha do Faial, trazendo como consequência um incremento na qualidade da oferta 
turística. O aumento da visibilidade permitirá, ainda, o combate ao maior problema do 
turismo nos Açores, ou seja, o combate à sazonalidade.  
5.7) Distinção de local de “Promoção da Acessibilidade”. Adaptação do 




Em 2011, o CIVC foi o primeiro Centro dos Açores a ser equipado com um circuito 
autónomo de apoio a invisuais. Tal facto só foi possível através de uma parceria com o 
PNF e a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial (APADIF) que 
identificaram os principais problemas através da perspetiva de um cego neste local. O 
Centro permite o acesso à informação para os cegos através de várias estações 
informativas colocadas no chão e nas paredes, um guião em braille em Português e 
Inglês e várias maquetes interativas que permitem, através do toque, descobrir a história 
do vulcão dos Capelinhos e de muitos outros vulcões do Mundo. O CIVC torna-se assim 
um veículo pioneiro na integração das pessoas com deficiência e no turismo inclusivo.  
5.8) Concurso Regio Stars Awards, 2011. 
 
 
O Regio Star Awards é um concurso que tem como objetivo identificar boas práticas no 
desenvolvimento regional e realçar projetos inovadores que possam ser atrativos e 
servir de inspiração para outras regiões. 
Em 2011, o CIVC foi a única estrutura em Portugal a ser selecionada para participar no 
concurso “Regio Stars Awards 2011”, na categoria de “Fotografia de Divulgação de um 
Projeto Cofinanciado”, tendo arrecadado o 1º lugar. 
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5.9) Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos escolhido para 
integrar a lista dos 150 dos melhores projetos cofinanciados pela União 
Europeia - 2010.  
 
 
Em 2010, o CIVC integrou a publicação da Comissão Europeia “Investing in our 
Regions”, como um dos melhores 150 exemplos de projetos cofinanciados pela Política 
Europeia de Desenvolvimento Regional (European Regional Policy), a qual apresenta, 
através de boas práticas de desenvolvimento local, o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional – FEDER e o Fundo de Coesão que contribuem por sua vez 
para o desenvolvimento das regiões da União Europeia. Nesta publicação, os Açores 
estiveram representados pelo CIVC com o projeto “Centro de Interpretação do Vulcão 
dos Capelinhos”, na área do Ambiente. Este projeto foi cofinanciado a 85% pela União 



















6) Participações e/ou representações. 
 
 
Nestes 15 anos de experiência profissional, tenho a ressalvar cinco participações em 
organizações consultivas ou comissões relacionadas com a minha atividade 
profissional: 
6.1) Representante do Governo regional no Conselho de Ilha do Faial – 2015 até 
à data. 
Nomeado pelo Governo Regional dos Açores para representar o Conselho de Ilha do 
Faial. Este órgão reúne trimestralmente e analisa as políticas do Governo Regional 
implementadas na ilha do Faial. 
6.2) Presidente do Conselho Consultivo do Parque Natural do Faial – 2013 até à 
data. 
O Conselho Consultivo é composto por várias entidades da ilha do Faial, de diferentes 
áreas, que tenham responsabilidade na área de ambiente e ordenamento do território, 
nomeadamente: Câmara Municipal da Horta; Departamento com competência em 
matéria de turismo; Departamento com competência em matéria de agricultura e 
florestas; Capitania do Porto da Horta; Universidade dos Açores; Associação de 
Agricultores; Associação de Jovens Agricultores do Faial; ONGA Azorica; ONGA 
Observatório do Mar dos Açores; Associação dos Pescadores da Ilha Faial e Clube 
Naval da Horta. 
O Conselho consultivo é o órgão com competência para: i) eleger o respetivo presidente 
e aprovar o seu regulamento interno de funcionamento; ii) apreciar os planos anuais e 
plurianuais e os relatórios anuais de atividades; dar parecer sobre qualquer assunto com 
interesse para o Parque Natural da Ilha do Faial. 
6.3) Membro da Junta Diretiva da Associação Ibero-Macaronésica de Jardins 
Botânicos (AIMJB) – 2009 a 2011. 
Criado em 1985 por diversas instituições espanholas e portuguesas, a AIMJB tem como 
principal objetivo a colaboração entre os Jardins Botânicos Ibero-Macaronésicos, de 
forma a incentivar-se o intercâmbio de conhecimento e experiência dos vários 
associados. Promove, ainda, a coordenação de vários projetos comuns. Atualmente, 
conta com 31 instituições (Jardins Botânicos, redes de Jardins Botânicos e bancos de 
sementes). 
Entre 2009 e 2011, fui vogal da junta diretiva desta associação. 
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6.4) Membro da Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental na 
área da conservação da natureza – 2003 a 2009. 
Durante o período em que prestei funções de técnico superior na DRA, fui nomeado 
para membro da comissão de avaliação de impacte ambiental, na área da conservação 
da natureza e em nove estudos de impacte ambiental: Adutora do Pico da Vara (2009); 
remodelação e ampliação da marginal da Praia da Vitória e parque turístico/ambiental 
do Paúl (2007); reordenamento do Porto da Horta (2007), da Pedreira da Melancia 
(2006), da Pedreira do Milho (2006), da Pedreira da Adutora (2006) e da Pedreira do 
Bacharel (2005); do Hotel Lagoa do Fogo Resort (2003) e do campo de golfe da Lagoa 
do Fogo (2003).  
6.5) Presidente da Comissão Interdisciplinar sobre Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM) – 2005 a 2007. 
Esta comissão é composta por vários departamentos do Governo Regional do Açores, 
nomeadamente: Direção Regional do Ambiente, Instituto da Alimentação e Mercados 
Agrícolas, Direção regional da Saúde, Direção Regional do Comércio, Industria e 
Energia, Direção Regional de Serviços de Veterinária e Direção Regional de Proteção 
das Culturas.  
Do trabalho efetuado pela Comissão Interdisciplinar sobre OGM, resultou o dossier-
resumo onde se definiu uma estratégia para tornar os Açores numa região livre de OGM, 
processo que, não tendo valor legal, tem um elevado valor político, estes passos foram: 
i) Adesão à Rede Europeia de Regiões Livres de OGM, promovida pela Assembleia das 
Regiões Europeias através de carta. 
ii) Declaração da RAA como Região Livre de OGM – texto aprovado pelo Governo 
Regional. 
Em 2007, este grupo de trabalho passou para a tutela da Direção Regional de 
Desenvolvimento Agrário. 
6.6) Membro do Comité Científico do projeto GERMOBANCO – 2005 a 2008. 
Este Banco de Sementes está sediado na ilha Terceira e tem como principal objetivo a 
conservação tradicional de espécies agrícolas dos Açores. Neste comité científico fui 
nomeado como representante da DRA. 
6.7) Membro do Comité Cientifico do projeto BASEMAC – 2003 a 2005. 
Ver ponto 3.2.1.2). 
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7) Discussão crítica. 
Ao longo destes 15 anos, tive a oportunidade e o privilégio de integrar equipas 
multidisciplinares que me permitiram ter uma visão holística da gestão dos recursos 
naturais. Estes devem ser conservados e geridos para que se perpetuem em gerações 
futuras e a que proporcionem riqueza e desenvolvimento sustentável para esta ilha. 
Em 2009, assumi um cargo que me permitiu implementar e desenvolver projetos no 
âmbito da gestão dos recursos naturais. Assim, desenvolvi a estratégia de conservação 
dos recursos naturais segundo três grandes eixos que foram explanados ao longo deste 
relatório; o ordenamento do território e de áreas protegidas; a conservação ex situ e in-
situ da biodiversidade natural dos Açores e, finalmente, a informação, sensibilização e 
promoção ambientais. 
Nestas três áreas foram desenvolvidos 26 projetos ao longo de 15 anos. 
Relativamente ao ordenamento do território e de áreas protegidas, foram ordenadas 
todas as áreas ambientais considerados prioritários para a gestão da biodiversidade na 
ilha do Faial. Esta gestão teve em consideração a sua visitação e conferiu-lhe as 
condições necessárias para a sua interpretação. 
No que concerne à conservação da biodiversidade dos Açores, foram implementados 
vários projetos de conservação, sobretudo, na área da flora, área da minha formação 
base. 
Relativamente à informação, sensibilização e promoção ambientais, considero que o 
trabalho realizado pelo PNF tem sido determinante para a clara melhoria dos 
comportamentos, para o aumento da consciencialização em relação à importância do 
mundo natural e para um incremento da participação cívica informada. 
A implementação de todos estes projetos permitiu alcançar vários galardões e prémios 
de mérito, onde se destaca, claramente, o prémio de “Destino Europeu de Excelência”. 
Estes prémios aumentam a visibilidade do PNF e asseguram que a sua gestão é 
realizada de forma correta. 
No entanto, fica a certeza de que muito ainda existe por fazer, num mundo de 
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